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Es importante resaltar que el rol del profesor de Educación Física es vital para el 
desarrollo motriz de una persona, una actividad llamativa e innovadora puede atraer 
bastantes aptitudes físicas en un niño, la presente investigación se lleva a en el colegio IED 
Robert Francis Kennedy sede A jornada tarde, con los estudiantes del 401, la cual tienen 
como objetivo fortalecer su capacidad de coordinación motriz de esta manera el grupo 
investigador propone una “Propuesta didáctica para fortalecer la coordinación motriz por 
medio de juegos cooperativos del curos 401 del IED ROBERT FRANCIS KENNEDY” 
El presente proyecto de grado se encuentra organizado por: Descripción del 
problema,  marco referencial, marco contextual, marco metodológico, análisis de 
resultados, propuesta didáctica y conclusiones.  
En primer lugar se encuentra  la descripción del problema la cual presenta, el 
planteamiento del problema, el cual presenta la investigación, pregunta de investigación, 
objetivos, son los propósitos y metas a alcanzar, justificación  presenta del porque la 
importancia de realizar la propuesta y con qué parámetros se mejoran.  
En segundo lugar se encuentra el marco contextual determinando un  marco teórico 
el cual tiene representaciones basadas en teorías sustentadas por autores patentados, así 
mismo teniendo en cuenta los temas más importantes del proyecto de grado.  
En tercer lugar, el marco permite dar a entender las características propias de la 
institución y de los niños del colegio en cual se encuentran en el contexto urbano.  
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En cuarto lugar, el marco metodológico sustentado bajo la investigación evaluativa 
el cual permite desarrollar cuatro fases importantes para la realización de esta propuesta 
didáctica, de tal manera que permita evidenciar la planeación y la implementaciones de 
esta.   
En quinto lugar, se da muestra de los resultados que se evidenciaron durante las 
actividades mediante los instrumentos abordados teniendo en cuenta a la metodología 
seleccionada, también da clara respuesta a la evidencia del fortalecimiento de dicha 
problemática.  
En sexto lugar se plantea una propuesta didáctica que permita solucionar y 
fortalecer el problema, iniciando con sus objetivos correspondientes, teniendo en cuenta los 
contenidos, temas y actividades que se desarrollan a lo largo de la investigación.  
Por último se encuentran las conclusiones que dan respuesta a la pregunta problema 






Capítulo 1: Planteamiento del problema 
Según Lorenzo (2008), la coordinación  motriz es un conjunto de capacidades que 
regulan el proceso de un acto motor en función a un movimiento establecido, así mismo, 
también se enfoca en fuerzas producidas tanto internas como externas, considerando los 
cambios existentes de una situación. Dicho autor menciona que la coordinación está 
formada por: capacidad de equilibrio, capacidad de ritmo, capacidad de orientación 
espacio-temporal, capacidad de reacción motora, capacidad de diferenciación kinestésica, 
capacidad de adaptación y transformación y capacidad de combinación de acoplamiento de 
los movimientos. 
En la edad de 6-10 años la coordinación  motriz es fundamental ya que se desarrolla 
y organiza la percepción motora a través de las capacidades mencionadas anteriormente de 
forma concreta, pero a lo largo del tiempo los niños han desarrollado diversas dificultades 
ya que presentan algunas deficiencias en su aprendizaje motor encontrando diferencias 
dependiendo del sexo desde las edades más tempranas, según Zainchowsky, y Martinek  
(1980) realizaron un estudio donde concluían que “las niñas mostraban dominio en tareas 
como agilidad y equilibrio estático, pero por otro lado los niños mostraban predominio en 
habilidades de balón, saltos y en velocidad de carrera”. (p. 40) 
 Explicando así como desde temprana edad se daba una inconsistencia en el 
aprendizaje motriz del niño, desde temprana edad se da el hecho de enseñar de diferentes 
formas la coordinación motora entre niños y niñas por sus diferentes capacidades y cómo 
influye en cada uno de los estudiantes en una clase de Educación Física.  
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Teniendo en cuenta las deficiencias ya mencionadas, en el salón 401 del colegio 
IED Robert F Kennedy sede A jornada tarde se evidenció un problema fundamental 
coordinativo mediante las primeras clases de Educación Física. Por medio de una 
valoración con distintos tipos de actividades básicas se observó que los estudiantes no 
realizaban los ejercicios abordados adecuadamente, es las actividades de salto el 85% de los 
estudiantes fallaba en la interpretación de los ejercicios, en las actividades de lanzamiento 
el 80% de los estudiantes no realizaban adecuadamente los gestos del lanzamiento, 
igualmente el 80 % de los estudiantes en las actividades de golpeo con tren inferior no 
realizaban los gestos básicos para dirigir la pelota hacia el lugar correspondiente y por 
último en las actividades de recorrido el 70% de los estudiantes confundían 
coordinativamente los parámetros básicos que se establecían en dichas actividades. (Ver 
tabla de resultados número 1).   
A través de estas observaciones se evidencio un problema contextual que desglosan 
los términos basados que describen la coordinación motriz de los niños y niñas del salón.    
Por medio de las valoraciones observadas anteriormente el grupo investigador 
realizó un diagnóstico inicial sustentado por la (Federación Española de Asociaciones de 
Docentes de Educación Fisica, 2017) donde nos mencionan por medio de un test de 
practico las falencias halladas en el curso 401 de IED Robert F Kennedy sede A jornada 
tarde, el cual valora un conjunto de observaciones por medio de  ciertas ejecuciones como; 
saltos, giros, lanzamientos, pateo, cambios de dirección, rebote y conducción con pie de 
forma consecutiva, se evalúa con un puntaje de 1-4, teniendo en cuenta que 4 es el nivel 
más eficiente y 1 el más deficiente, el test busca que los estudiantes tengan como resultado 
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de eficiencia un 3,5 a 4, ya que son movimientos que a su edad deben estar correctamente 
dominados.  
 Mediante esta aplicación se evidenció los porcentajes de los niños y niñas que 
fallaron en la ejecución de cada parámetro que establece el test; teniendo en cuenta si están 
por debajo de la media de 3,5: Salto: 90% de los estudiantes, giros: 80% de los estudiantes, 
lanzamientos: 80% de los estudiantes, pateo: 75% de los estudiantes, cambios de dirección: 
90% de los estudiantes, rebote: 70% de los estudiantes, conducción con pie: 85% de los 
estudiantes. (Ver tabla número 2 de resultados).  
A partir de dicha descripción se encontró un hecho similar que expone las 
dificultades que presentan los niños y niñas para mostrar un rendimiento de calidad en su 
coordinación motriz, la falta de eficacia para desplazarse para combinar distintas acciones, 
esquivar, saltar alternadamente, combinar secuencias de movimientos o anticipar la 
reacción de otros, son factores importantes para complementar exitosamente la motricidad 
del niño Pérez (2004, págs. 24-25), la cual lleva a reafirmar la deficiencia hallada en la 
coordinación motriz de los niños y niñas del salón 401 del colegio del IED Robert F 
Kennedy sede A jornada tarde. 
Además, los autores Madrona, Jordán y Barreto (2008) mencionan que desde la 
perspectiva de la educación física las capacidades motoras influyen en las conductas de los 
alumnos y su interrelación de sus movimientos motrices básicos, estableciendo que el 
trabajo corporal no sea optimo incidiendo en el desarrollo de la orientación y estructuración 
espacial, así mismo abordan a la coordinación motriz como fuente fundamental para el 




Teniendo en cuenta la importancia de este tema para el desarrollo de los niños, la 
implementación de una estrategia para mejorar la coordinación motriz de los niños de 401 
es vital para el desarrollo motriz de ellos, formando niños y niños con capacidades físicas 
óptimas para la evolución de su niñez y comportamiento corporal practico, también se 
involucrarían valores cooperativos donde por medio de distintas actividades también 
comprendan su formación motora para el futuro.  
 
Pregunta de investigación.  
De acuerdo con la descripción realizada el grupo investigador plantea el siguiente 
problema:  
¿Qué cambios genera la aplicación de una propuesta didáctica basada en los juegos 
cooperativos en la coordinación motriz de los alumnos del curso 401 del IED Robert F. 





Determinar la incidencia de la propuesta didáctica basada en los juegos cooperativos 
para mejorar la coordinación motriz del curso 401 del IED Robert Francis Kennedy.  
 
Objetivos específicos.  
Diagnosticar el nivel de coordinación motriz en los niño/as del grado 401 del IED 
Robert Francis Kennedy. 
Diseñar una propuesta didáctica por medio de juegos cooperativos que mejoren la 
coordinación motriz de los estudiantes del grado 401 del IED Robert Francis Kennedy.    
Verificar los cambios que generó la propuesta didáctica a través de la aplicación de 






En el IED Robert F. Kennedy se ha observado un problema incidente en el curso 
401, el cual es la falta de coordinación, siendo este un problema motriz, que tiene como 
consecuencia el desarrollo motor de los niños, se ha evidenciado ciertas problemáticas que 
impiden un óptimo desarrollo motor, siendo el ámbito de la coordinación motriz un tema un 
fundamental en el que las capacidades y habilidades se ejecutan para un fin físico común, a 
continuación se exponen  diferentes lineamientos que se han evidenciado en el curos 401 
del IED Robert F Kennedy sede A jornada tarde que determinan su importancia para la 
formulación y ejecución de las habilidades enfocadas para atender la mejora de la 
coordinación motriz.  
En primera instancia se encuentra la importancia de la coordinación motriz en el 
desarrollo de la niñez, Mori (2008) expone que “la coordinación es el factor primario para 
la localización de todas las percepciones de los sentidos donde juegan un papel importante 
en el desarrollo de los niños, también menciona que el niño logra diferentes habilidades, 
donde indican un alto crecimiento en relación al proceso de su vida diaria, de manera que 
con la práctica y ejercitación de las capacidades se produce un óptimo crecimiento 
especifico en el cerebro humano” (p, 139-149).  
Por otra parte Lorenzo (2006) afirma. “la coordinación motriz es el factor primario 
de la localización espacial y de las respuestas direccionales precisas que organizan y 
regulan los procesos de un acto motor en función a un objetivo establecido, es decir, el niño 
a su corta edad puede desarrollar movimientos más precisos en el entorno en que se 
encuentre” (p, 140).  
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Se puede connotar la importancia de trabajar la coordinación motriz en los niños de 
hoy en día, ya que la Educación Física como principal mediador en las capacidades y 
habilidades que desarrollan las personas en su vida son bastantes importantes para el 
fortalecimiento motriz, así obteniendo un crecimiento sano y próspero.  
De este modo es importante entrelazar la importancia de los juegos cooperativos 
para el desarrollo motriz, es importante recalcar que en la niñez los aspectos que trabaja la 
coordinación motriz desempeñan factores para un buen comportamiento físico, Orlik 
(1990) menciona los juegos cooperativos como actividades que contribuyen a alcanzar 
varios objetivos de manera liberadora ya que elimina la competencia, puesto que produce 
un progresivo descubrimiento del propio cuerpo, dando las posibilidades de la acción y 









Antecedentes de la investigación  
En la ciudad de Bogotá Peña y Prieto (2012) que exponen en su tesis el ámbito del 
desarrollo psicomotor, la coordinación en la educación infantil debe ajustar su respuesta 
educativa a las posibilidades que va abriendo el proceso de los niños y niñas, lo que 
permitirá un progresivo conocimiento y control de todas las partes de su cuerpo, desde los 
pies hasta la visión pasando por tronco y brazos o manos con movimientos dirigidos y 
focalizados que les permita un adecuado dominio del tono muscular, control de la postura, 
equilibrio y sensación de seguridad. En este sentido, ninguna actividad como el juego 
utilizado como herramienta pedagógica para favorecer dicho desarrollo, el cual es 
entendido como una actividad corporal importante de la vida de los niños y niñas, ya que 
desarrollan movimientos globalizados para trabajar el equilibrio. 
La intención de los autores es generar un aprendizaje significativo a partir de la 
coordinación en la clase de Educación Física, si se comienza a trabajar desde temprana 
edad se fortalecerá el proceso de aprendizaje ya que posibilita al niño a trabajar mejor su 
parte motriz, en la propuesta didáctica que queremos implementar se busca fortalecer esta 
capacidad con el fin de comprender la importancia que tiene su cuerpo a la hora de realizar 
diferentes movimientos no solo en la en clase de Educación Física si no en el “quehacer” 
diario que le permita al niño a trabajar de una forma óptima por medio de los juegos 
cooperativos permitiendo un mejor desarrollo y  un mejor desempeño.  
De acuerdo con la tesis mencionada la coordinación motriz mejora varios aspectos 
importantes como son la postura, el tono muscular y el equilibrio generando un aporte 
importante a la propuesta didáctica ya que no solo menciona la coordinación, también 
establece aspectos importantes para la mejora de esta habilidad, como grupo investigador se 
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puede abordar no solo desde un mismo ámbito si no de un ámbito macro, como es la 
coordinación motriz ya que esta es importante trabajarla desde temprana edad para la 
mejora de su desarrollo motor. 
Cuando se habla de desempeño se deben tomar factores que posibiliten las 
intervenciones  del movimiento del cuerpo humano, en la ciudad de Medellín se abordó una 
tesis que describe los elementos constitutivos de la motricidad humana, Benjumea (2009) 
menciona los problemas que trascienden en la Educación Física relacionadas a las acciones 
motrices, en ese sentido plantea relacionar y desarrollar herramientas que posibiliten 
comprender el termino de motricidad a partir de la coordinación motriz, que se basa de 
forma considerable en los actos reflejos que constituyen respuestas precisas en el 
movimiento del cuerpo humano, la estructuración del esquema corporal que lo define como 
la organización  de todas la sensaciones relativas al propio del cuerpo representando 
categorías ligadas al espacio-tiempo.  
Teniendo en cuenta la representación que hace la autora este proyecto se basa en los 
análisis que representan estos elementos expuestos, ya que son base fundamental para 
generar el fortalecimiento en los niños y niñas desde los parámetros motrices guiados hacia 
el esquema corporal y todo lo que compone desde ese entorno hacia la ejecución de la 
coordinación motriz fomentando una parte importante de la motricidad y la mejora desde la 
coordinación, es importante para la propuesta didáctica generar una mejora en la 
estructuración desde el esquema corporal hacia la ejecución de la coordinación motriz ya 
que por medio de esta se generan diferentes cambios motores.  
Profundizando los juegos cooperativos en base a la mejora de la coordinación 
motriz se toma en cuenta lo elaborado por Cuesta, Prieto, Gómez y Barrera (2016)  quienes 
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en la Universidad Castilla La Mancha (España) desarrollaron su trabajo, el cual contribuye 
a los juegos cooperativos en la mejora psicomotriz en los niños en la educación infantil, así 
mismo describe una didáctica de los juegos cooperativos que mejora los diferentes ámbitos 
de la psicomotricidad el cual se basan por 3 instrumentos que evalúan la propuesta: Físico-
motor, perceptivo-motor y afectivo-racional, mediante estos instrumentos se evidenciaron 
resultados que muestran la mejora en habilidades sociales y por lo tanto se mejoró en 
relación al dominio psicomotor que en las diversas ejecuciones tales como la coordinación 
motriz se fortalecieron de una forma impresionante, demostrando que los juegos 
cooperativos no solo desarrollan habilidades sociales de interacción y relación con otras 
personas sino que también fortalecen las capacidades perceptivo-motrices en todos sus 
aspectos.  
Según la tesis mencionada sobre los juegos cooperativos cabe resaltar los aportes 
que se desarrollan en la propuesta didáctica ya que abordan la coordinación desde un tema 
macro y propone el juego cooperativo como herramienta para la mejora de diversas 
habilidades, ya que desde esta herramienta se genera un ambiente más ameno pues se basa 
en un modelo de participación activo desde el trabajo en grupo generando valores y 
proponiendo la inclusión dentro de la clase de Educación Física. 
Marco teórico  
Capacidades perceptivo-motrices  
Tal como lo describe Cadavid (2007)  las capacidades perceptivo-motrices desde 
sus orígenes se abordan como una herramienta para ayudar al desarrollo de las 
percepciones desde un entorno escolar, plantea que desde los primeros años el niño debe 
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estar centrado en la educación de la motricidad propia de cualquier edad, es decir, que 
desde la educación física se puede abordar al fortalecimiento motriz  ya que es un proceso 
donde se educa a las capacidades sensitivas, perceptivas y representativas propias del 
desarrollo básico del niño desde sus primeros años y su infancia.   
Según Castañer y Camerino (1996) para fortalecer lo dicho anterior mente por 
Cadavid (2007) menciona que el sistema nervioso central es el encargado del 
funcionamiento de las capacidades perceptivo-motrices compuestas por el equilibrio y los 
diversos tipos de coordinación, por ende todo movimiento voluntario que realiza el cuerpo 
humano depende de forma directa con la percepción de la información a través de los 
sentidos.  
Castañer y Camerino (1996) describen que los procesos de percepción captan y 
estimulan la información a través del sistema nervioso central transmitiéndolo así a todas 
las partes del cerebro generando procesos de análisis e interpretación  de las sensaciones, 
algunos de estos sistemas son: sistemas de orientación básica, sistema táctil, sistema 
auditivo, sistema olfativo, sistema del gusto y el sistema visual, mediante estos sistemas se 
puede organizar los parámetros que dan las acciones motrices en una actividad física 
realizando una retroalimentación que oriente al buen desempeño en los niños a través de 
estas capacidades.  
Para comprender más a fondo las capacidades perceptivo-motrices existen dos 
términos claves que se deben tener en cuenta, los cuales son: la somatognosia y la 
exterognosia. Dichos autores definen la somatognosia como la noción de la corporalidad 
como idea central y la exterognosia como conocimiento espacio-temporal para conocer 
espacio y el tiempo.  
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La somatognosia se relaciona al esquema corporal ya que es el conocimiento que 
hay sobre el cuerpo en relación de sus diferentes partes y en sus relaciones con los objetos y 
otras personas, el desarrollo corporal integra elementos principales que caracterizan y 
forman este concepto tales como: la actividad tónico postural y la tonicidad.  
Según Vélez 2010 citado por Osorio y Taco (2017) la actividad tónico postural 
consiste anatómicamente en recibir la información de las vías sensitivo-motoras 
englobando el uso adecuado de la postura humana, por medio de múltiple receptores tales 
como, capsulares, musculares, cutáneos y oculomotores donde se genera un correcto 
control de los factores como el equilibrio y la tonicidad. La tonicidad hace referencia al 
esquema corporal que involucra un grado de contracciones musculares en distintos tipos de 
movimientos, Contreras (1998) menciona que la tonicidad se puede caracterizar a través de 
soportes de reposo, gestualidad y respiración que tienen como función principal mantener 
la posición del cuerpo y el correcto reflejo postural por medio de los procesos ya 
mencionados anteriormente.  
Por otro lado la exterognosia según Muñoz (2008) también es otro factor 
fundamental que define las capacidades perceptivomotrices ya que ejecuta procesos 
espacio-temporales del ser humano. La orientación mantiene la constante localización del 
cuerpo respecto a la posición donde el individuo se encuentre, la estructuración por otra 
parte se relaciona a la percepción de los objetos, y finalmente la organización permite la 
orientación y la estructuración espacial.  
La espacialidad según Wallon citado por (Romero, 1996) es el conocimiento del 
medio y de sus alrededores a través de la situaciones del entorno y los objetos que se 
encuentran constituidas por el individuo, el cual está en condición de diferenciar en una 
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actividad el espacio que ocupa su cuerpo y de los objetos que utiliza, la espacialidad se 
fundamenta por una organización que manifiesta las distancias y trayectorias que genera el 
individuo, Castañer y Camerino (1991) dividen la espacialidad en 3 tipos: orientación 
espacial, estructuración espacial y organización espacial.  
La orientación espacial es una capacidad que ayuda a mantener la localización del 
espacio dentro del entorno del cuerpo en relación a la ubicación de los objetos en el 
espacio, basado en las experiencias motrices el niño puede elaborar relacionen  simples que 
distingan en una actividad los parámetros mencionados, dentro de este aspecto se subdivide 
un factor importante dentro de las capacidades perceptivo motrices como lo es la lateralidad 
que se define como la capacidad de orientación del cuerpo en el espacio.  
Por otra parte Castañer y Camerino también definen la estructuración espacial como 
“la capacidad para mantener la constante localización de los objetos”, basado en esa 
interpretación Piaget citado por (Contreras, 1998) realiza las siguientes categorías: primero, 
relaciones topológicas, la cual tienen relación con el orden de los objetos, segundo, 
relaciones proyectivas, basada en la ubicación de los objetos relacionados a las funciones 
que se estipulen en una actividad y tercero, relaciones métricas, el cual incluye desarrollar 
las capacidades para coordinar la posición de los objetos entre sí.  
Finalmente el último factor principal para comprender el concepto de exterognosia 
es la temporalidad, Navarro (1989) lo expone como la percepción de situaciones y 
acontecimientos comprendidos desde varios estímulos sensitivos y cognitivos, a través de 
períodos de tiempo son desarrollados por el individuo para crear la conciencia del tiempo, 
así pues, el tiempo es analizado desde dos perspectivas diferentes; el primero es de tipo 
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cualitativo que establece el orden y el segundo es de tipo cuantitativo que infiere la 
percepción por intervalos de duración.  
Equilibrio  
Según Camerino (1996) el equilibrio es un movimiento que requiere movimientos 
de reacción y se pueden dar de manera voluntaria automática y refleja. El equilibrio de 
manera voluntaria comprende acciones de tipo tónico postural en el que se ejecuta en 
diferentes acciones motrices. El equilibrio automático se da en movimientos utilitarios y en 
movimientos que realizamos en nuestro diario vivir en nuestro día a día, el equilibrio 
reflejo hace referencia a la acción de un carácter estática y postural, estos movimientos se 
realizan para mantener el equilibrio. 
Dicho autor también plantea que el equilibrio es una acción que no se puede 
entrenar de forma adecuada ya que depende de la estructura del sistema nervioso de cada 
persona, el equilibrio puede ser suspicaz en el entrenamiento de la edad infantil, pues desde 
el momento que se quiera mejorar esta acción debe tenerse en cuenta la función neurológica 
y perceptivo motriz del individuo, pues para el sistema nervioso que presenta plasticidad 
ayudaría a mejorar estas capacidades, pues de acuerdo a este planteamiento los niños 
disponen de cierta disposición para realizar diferentes situaciones de diferentes tipos. 
Por otro lado, el equilibrio según Villa (2010) se desarrollan por dos tipos, el 
equilibrio estático que es un proceso perceptivo motor que busca que la información 
sensorial y propioceptiva que no refleja locomoción corporal y el equilibrio dinámico es un 
centro de gravedad vertical corporal que realiza ciertos tipos de desplazamientos tras una 
acción de equilibrio y luego de esta regresa a su base de sustentación. 
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De acuerdo por lo mencionado anteriormente por Villa (2010) el equilibrio  se 
desarrolla y se construye a ciertas bases de información viso-espacial y vestibular, los 
trastornos del control del equilibrio se dan cuando no hay una integración espacial es por 
eso que hay que tener en cuenta tres factores que son necesarios en el control postural:  
Factores sensoriales: En este factor podemos encontrar los órganos sensorios 
motores, sistema laberintico y sistema plantar. 
Factores mecánicos: Podemos encontrar, la fuerza de gravedad, el peso corporal, y 
la base de sustentación. 
Otros factores: Para tener un buen ajuste corporal y equilibrio también hay que tener 
cuenta: la motivación, la autoconfianza y la inteligencia motriz. 
Villa (2010) describe que el proceso evolutivo se empieza a notar desde los 12 
meses en el equilibrio estático con ambos pies y por ende el equilibrio dinámico cuando 
empieza a caminar. En la etapa infantil esta capacidad empieza a mejorar ya que el niño 
empieza a tener cierto dominio por las habilidades básicas, y en la edad de los 6 años es la 
etapa donde más se desarrolla y se controla de mejor manera ya que en el equilibrio 
dinámico se desarrolla de acuerdo con elevación sobre el terreno. 
Dicho autor describe la edad óptima para alcanzar un patrón motor adecuado en el 
equilibrio, “entre los 6 y los 12 años pues es allí donde contribuye al desarrollo del 
equilibrio dinámico y estático, donde los patrones motores se van afianzando y por en ende 
son capaces de ajustarse a los modelos requeridos”. (p, 9)  
En resumen, Villa (2010) concluye que “el equilibrio es una capacidad que define 
de cierta forma una acción, pues si no se trabaja o no se trabaja de forma adecuada podría 
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limitar una ejecución determinada”. (p, 48), por ello es determinante trabajar esta capacidad 
en los primeros años en la educación primaria ya que se logrará alcanzar un dominio 
corporal óptimo y se podrá organizar múltiples conductas motrices que serán 
fundamentales para un desarrollo integral nuestros alumnos.  
Según Fraile (2011) el equilibrio es una capacidad y una cualidad que avanza con la 
edad según el grado de maduración, teniendo en cuenta que su evolución determina varios 
aspectos ya que estos muestran los ejes principales que se deben mejorar o intentar trabajar 
para que esta capacidad se ejecute de manera óptima. La maduración del sistema central, la 
capacidad de integración que tiene o provienen los sistemas propioceptivos, la capacidad de 
aprendizaje motor que es donde se adquieren los patrones motores y los mecanismos de la 
actividad muscular, estos factores dan lugar a que el control del equilibrio en cierta manera 
cambie de unas edades a otras y no haya una evolución óptima.  
Factores que influyen en el equilibrio hay un sin número de factores que impiden 
una buena ejecución en el equilibrio y que por ende no nos deja llegar a la realización del 
movimiento, pueden ser factores psicológicos o bilógicos. 
De igual modo Fraile (2011) menciona que el equilibrio no solo puede ser 
dependiente de la práctica y la destreza, ya que hay factores biológicos que nos impiden a 
la ejecución adecuada para que se produzca una buena adquisición y desarrollo del 
equilibrio, es importante analizar este factor ya que afecta el sistema vestibular ya que tiene 
que ver con los factores que perciben los sentidos, en los factores biológicos que afectan 
esta capacidad: El oído, la vista y el sistema propioceptivo. 
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El equilibrio también va de la mano a la repercusión de aspectos emocionales las 
cuales este factor puede ser un resultante y un limitante en el alumno a la hora de aprender 
a ejecutar de manera adecuada esta capacidad, por ende, hay factores psicológicos que 
disponen de un mal aprendizaje motor: La autoestima, la confianza, la cooperación y la 
motivación. 
Ritmo 
Según Vallejo (1984) refiere que cuando se habla de ritmo se ubica por el lado de la 
música, pero lo que está claro es que se halla una cierta relación con el movimiento, por 
ende, el ritmo se deriva de la organización del movimiento humano haciendo referencia al 
hombre, que además de experimentar diferentes tipos de movimiento adquiere cierta parte 
de conciencia por medio del lenguaje, haciendo esto posible por medio de sonidos: tata,  
Lala, sonidos que hacen tomar conciencia de su desarrollo y aprendizaje rítmico. 
 Según Velásquez (2004) “el ritmo es natural y lo podemos encontrar en todos los 
seres humanos ya sea cuando el niño camina, corre, salta o hace sonidos ya sea con 
diferentes partes del cuerpo o con los sonidos a través del lenguaje, por esto se debe partir 
desde un movimiento natural para así educar y despertar el ritmo”. (p, 11)  
Por medio del movimiento se adquiere cierta conciencia en espacio y tiempo de 
diferentes tipos de ritmo, el movimiento es una acción organizada, se puede presentar en 
diferentes duraciones de forma correcta, según Velásquez (2004) se debe tener en cuenta 3 




El primero tiene que ver con el despertar y desarrollar de cierta manera un instinto 
de ritmo donde van incluidas las canciones infantiles y los ejercicios rítmicos, el 
segundo estadio tiene que ver con la conciencia del ritmo que tiene que tener el 
individuo y el manejo de la escritura y lectura de este, el terceo y ultimo estadio 
comprende el manejo y el dominio por parte del alumno es aquí donde empieza a 
jugar un papel fundamental el educador pues tiene que manejar cierta metodología 
que ayude al alumno a utilizar la música con apoyo de la didáctica para así  educar 
movimientos por medio del ritmo. (p. 75-77) 
De acuerdo con lo anterior se presentan dos métodos que van de la mano 
estrechamente con el ritmo: la educación musical y la educación física pues tienen como 
finalidad el desarrollo de las coordinaciones sensomotoras que dan camino al alumno a que 
tome conciencia de las posibilidades que puede tener sobre este y las resistencias de su 
cuerpo ya que de alguna manera este le podrá ayudar a mejorar la coordinación de sus 
movimientos poniendo al servicio de la Educación Física diferentes formas en las que el 
alumno tiene por objeto l la expresión corporal como base fundamental en el ritmo para un 
aprendizaje completo de acuerdo a este. 
Desarrollo motor 
Connolly (1973) destaca el desarrollo motor basándose desde el concepto de 
habilidad que están constituidas por subrutinas cuyos actos de realización pertenecen a la 
condición necesaria pero no suficiente para una ejecución secuenciada y organizada cuyo 
carácter debe ser más complejo. Pérez (2005) Menciona que para otros puede ser un 
proceso natural, para otro un proceso de dificultad donde la ejecución de correr, saltar, 
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lanzar, trepar o cuando escriben puede ser simple o simplemente una acción con un nivel de 
dificultad avanzado.  
El desarrollo motor está relacionado con el conocimiento mediante las acciones que 
van adquiriendo lo niños, Ruiz (2005) establece que el niño en su interacción con el medio, 
carecen de problemas evolutivos tales como la coordinación carecerían de la cantidad y de 
la calidad de dicho conocimiento para poder actuar de forma competente respecto que es 
muy considerable.  
Por un lado, hay algunos que defienden que el desarrollo motor tiene que seguir 
ciertas pautas y se conseguirán los mismos patrones de movimiento, pero de una forma más 
lenta ya que habría un retraso en los mecanismos biológicos-madurativos del desarrollo 
motor. Los estudios lo subrayan como la postura del retraso evolutivo y hay otro que lo 
mencionan como un déficit que impide que el desarrollo motor siga su proceso y hace que 
los niños que lo poseen manifiesten su propio desarrollo motor diferente a los de sus otros 
compañeros ya que existen diferencias en los procesos, esta postura es conocida como 
diferencia evolutiva.  
 Ruiz (2005) concluye que se tiene que tener un conocimiento previo del proceso de 
desarrollo motor y sus variaciones, para poder entender sus dificultades que con ello se 
debe tener instrumentos de medición como forma de detectar los problemas específicos, 
según Keogh (1977)  este desarrollo se conoce como un proceso de cambio interno que 
acontece al individuo a lo largo de toda su vida. Estudia el cambio de las competencias 
motrices desde el nacimiento hasta la vejez y su relación con los ámbitos de la conducta 
motriz ya que es un proceso de adquisición de conocimiento necesario para moverse de 
manera adecuada y competente. 
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A partir del primer instante del nacimiento la motricidad básica, establece 
movimientos básicos, que cumplen un papel importante dentro de su desarrollo, de 0 a 4 
meses ocurre esta situación dentro del ciclo de adaptación del bebé. Por medio de los 
sentidos y los movimientos mencionados anteriormente la motricidad básica ocurre por la 
gestación de la madre y el trabajo de estimulación adecuada, una motricidad básica 
generaría que el niño al reptar no tenga ni una complicación sino ya tenga la voluntad 
propia de conocer los movimientos exactos que debe emplear.  
La motricidad según Cano (2014) afecta claramente el desarrollo infantil en el primer 
año de vida ya que a esta edad el niño ya está empezando a conocer su cuerpo y los 
movimientos requeridos para involucrar una acción, el desarrollo motriz apropiado para la 
edad del niño es importante en el ámbito de la motricidad gruesa, ya que el estado de 
desarrollo afecta otros ámbitos de la vida del niño.  
Un niño que desarrolla con normalidad su motricidad gruesa tendrá con seguridad 
menos problemas en el colegio para aprender Educación Física, como por ejemplo la 
coordinación. La motricidad fina aparece aproximadamente a los dos años, se 
refiere a los movimientos voluntarios más precisos, implican pequeños grupos de 
músculos y que requieran una mayor coordinación, la motricidad fina es importante 
ya que a esta edad los movimientos deben ser fluidos a tal punto a ser involuntarios, 
a esta edad los niños comprenden claramente los movimientos de sus dedos para 
poder agarrar un objeto, si a esta edad el niño comprende estos movimientos su 
coordinación será la adecuada para cuando crezca ya que habrá tenido un proceso 





Lorenzo (2008) establece que las percepciones sensoriales juegan un papel 
importante en el desarrollo de la coordinación motriz, menciona que existe una capacidad 
temprana para formar esquemas mentales, la cual ser percibe mediante la experiencia que 
tiene el niño en actividades físicas, de esa manera se forman patrones de propioceptivos-
vestibular que son aquellos movimientos generados por los estímulos de reacción del 
individuo, a medida de que se desarrolle correctamente los parámetros establecidos 
aparecen los movimientos precisos y más localizados, la coordinación más precisa 
generalmente se establece a los seis año de edad donde se encuentran movimientos 
agregados que son  aislados y se llaman sincinesias.  
El movimiento sincinésico en el desarrollo psicomotor deben ser lidiadas a través de 
la ejercitación psicomotriz, ya que estas son acompañadas de movimientos complejos y 
precisos cuando se presentan por primera vez, deben ser incorporadas cuando se obtenga 
dicha práctica o destreza.  
Grosser (1991) Establece la coordinación motriz como la organización de procesos 
de actos motores, establecido como un objetivo motor, es decir, el cuerpo por sí mismo 
establece movimientos motores propios pero en la mayoría de casos no se toman como un 
fin, dicha organización se encarga de dar ajustes a las fuerzas producidas de estos 
movimientos tantos internas como externas establecido los grados de libertad del aparato 
motor y los cambios que existen dependiendo a la situación. 
Según Rivera (2009) “la coordinación motriz es aquella que se encarga de regular y 
organizar el movimiento de sus elementos cualitativos”.  Toda habilidad motriz tiene dos 
componentes muy ligados: físico y motor, si se observan las acciones técnicas de los 
deportistas de elite, la elegancia y la economía nos será fáciles de reproducir. Esto parecería 
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fácil y está basada en una serie de complicados mecanismos sincronizados que da como 
resultado un movimiento digno de admirar, pues su nivel se verá dependerá la genética del 
individuo y de las experiencias y oportunidades lúdicas vividas durante los primeros años.  
 Rivera (2009) también justifica que la coordinación es un acto complejo del 
sistema nervioso central, la cual debe mandar impulsos a varios músculos que intervienen 
en cualquier gesto motor, pues si cualquier movimiento requiere coordinación habría que 
pensar que para un persona con alto rendimiento motor tiene que ser un nivel infinitamente 
superior. Por todo ello la coordinación va ligada al equilibrio pues constituyen todas las 
acciones gestuales que se pueden realizar y definir cualitativamente a la acción pues se 
considera que es el soporte motor para las habilidades y destrezas.  
Un movimiento coordinado implica una interacción eficaz entre el sistema nervioso 
central y el sistema muscular esquelético destacan diferentes criterios para considerar un 
movimiento como coordinado: Precisión en velocidad, dirección adecuada, eficacia en los 
resultados, economía en el gasto energético y armonía en la contracción y relajación 
muscular. En resumen, se puede considerar que una acción resulta coordinada y equilibrada 
cuando se utilizan los grupos musculares precisos en el tono adecuado y se debe tener como 
resultado gastar la mínima energía muscular y nerviosa es decir un feedback intrínseco.  El 
autor también menciona que durante la etapa infantil la coordinación está muy ligada en el 
desarrollo general del individuo, la percepción que rodea al alumno ya desde muy pequeño 
ayuda a construir esquemas mentales en su entorno y de inmediato conllevara a la 
adquisición de capacidades pues darán lugar al desarrollo cognitivo.  
Desde la perspectiva de Rigal (2006), menciona que la Educación Física se puede 
potenciar por medio de la coordinación motriz fortaleciendo sus habilidades en parte al 
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esquema corporal ya que son útiles en todas las actividades en la vida cotidiana ya sean 
deportivas o no, el desarrollo de la eficiencia motriz es el punto de partida de la 
construcción de la organizaciones espacio-temporal que a su vez son partes integrantes de 
dicha coordinación. A lo largo del tiempo la coordinación motriz ha tenido algunos 
problemas evolutivos que se han generado por la falta de trabajo en la infancia del niño, 
Ruiz, Mata y Jiménez (2005) mencionan que la forma, la distancia, las relaciones espaciales 
y la discriminación viso-espacial son un funcionamiento deficitario de los mecanismos del 
feedback visual y de integración viso-motora pero Wilson y Mckenzie  (1993) redactan que 
la clave se encuentra en la memoria visual y en el proceso de la información. 
A través de lo dicho se puede referir a que varios autores como los mencionados 
concluyen que hay un rendimiento más débil en niños con problemas de coordinación 
motriz partiendo del complejo visual, tales como, agarrar, atrapar y colocar, habilidades 
específicas que subyacen de un déficit en el movimiento sin embargo estas problemáticas 
se encuentran asociados a los problemas evolutivos de la coordinación motriz en la 
infancia, aspectos como, una memoria visual a corto plazo, un mayor tiempo de reacción 
ante estímulos visuales, atención viso-espacial menos efectiva, problemas de integración 
sensorial y viso-motora, funcionamiento deficitario de los mecanismos de feedback visual 
son los principales causantes de la problemática evolutiva en cuando a la coordinación 
motriz, aspectos que se deben mejorar desde los primeros años, con parámetros 
establecidos para el fortalecimiento de esta capacidad fundamental en el ser humano.   
 
Coordinación Dinámica General 
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Boulch (1986) Establece que es aquella que exige el ajuste recíproco de todas las 
partes del cuerpo para realizar diferentes actividades que en la mayoría de partes implican 
locomoción y desplazamientos del cuerpo, lo fundamental en los ejercicios de coordinación 
dinámica general, principalmente los que se usan ya hace 12 años, son las que posibilitan la 
adquisición de un conjunto de habilidades motrices que lleguen a un objetivo para poder 
alcanzar algún propósito. 
Además de las infinidades de actividades de coordinación dinámica general cabe 
destacar que las actividades como: ejercicio táctil, kinestésico, espacial, temporal, son 
esenciales para la mejora de los mandos nerviosos y el acoplamiento de las percepciones.  
Según Bissonnette (2000) la coordinación dinámica general ayuda al niño a el 
equilibrio y el mantenimiento de la postura, de acuerdo con los esquemas locomotores para 
mover el cuerpo en el espacio, todo esto llevando a cabo las habilidades de contacto que 
permitan al niño a manipular objetos, donde haya desplazamiento y objetos en movimiento 
generando una dimensión corporal.  
Salto 
Según Blanco (2010) el salto es una habilidad motriz que nos impulsa y eleva desde 
el suelo hasta la superficie, generando una flexión-extensión del tren inferior, que nos 
mantiene en el aire durante un tiempo para luego caer en el suelo. 
Según Bañuelos (1992) este autor propone que hay diferentes tipos de saltos en 
función de cómo realizarlos adecuadamente según diversas variantes: 
Superación de obstáculos: En cierta altura: (En comba, subir a caballo, etc.) 
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En longitud (Saltar un charco, saltar un obstáculo) Alcanzar un elemento situado de 
un entorno directo: Es un tipo de salto que nos ayuda a querer alcanzar cierto elemento que 
se encuentra lejos de nuestro alcance. 
Ejemplo: Coger el control remoto que se encuentra lejos de nosotros, coger los 
cereales, etc. 
Alcanzar un elemento por encima de un obstáculo: Este tipo de salto lo utilizamos 
cuando queremos alcanzar un elemento que se encuentra muy lejos de nosotros. 
Ejemplo: alcanzar el balón por encima de la malla de voleibol. 
Saltos para mantener cierto esquema rítmico: Se realizas diferentes saltos sucesivos 
durante cierto tiempo determinado, ejemplo: Multisaltos, Saltar un obstáculo por cierto 
tiempo de un lado a otro. 
Saltos según el ciclo: 
Primer ciclo: 
Se ven las diferentes formas y posibilidades de una acción motriz, la ejecución y los 
distintos tipos de la acción motriz a la hora de realizar la ejecución. 
La disposición favorable en participar en actividades diversas donde haya 
diferencias en el nivel de la habilidad. 
Segundo ciclo: 
Las posibilidades y formas de la acción motriz tanto como el ajuste corporal y la 
consolidación de elementos fundamentales en la ejecución de la acción, control motor y 
dominio corporal en cuanto al salto, interés que se genera para mejorar el patrón motor, 
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utilización de habilidades básicas en situaciones favorables para el desenvolvimiento 
adecuado en la acción motriz que estamos generando. 
Tercer ciclo: 
Adaptación de la acción motriz mediante la práctica de acuerdo a la eficacia y 
creatividad, dominio motor y corporal mediante la realización de esta previo a la ejecución 
de la acción motriz, colaboración y disposición favorable a participar en las actividades 
aceptando las diferencias de la habilidad. 
Desarrollo de la habilidad motriz: Según Blanco (2010) el desarrollo de esta 
habilidad motriz parece adecuado ya que el niño no nace sabiendo saltar si no que paso a 
paso va creciendo y va adquiriendo otros aspectos y capacidades físicas que lo ayudaran a 
una mejor ejecución, ejemplo: el equilibrio, la fuerza, etc. 
Para lograr una forma progresiva al desarrollo del salto se empieza partiendo de las 
nociones básicas del salto, trabajando específicamente cada una de sus fases hasta llegar 





El juego forma parte de la inteligencia del niño, asimila una representación 
funcional o reproductiva según cada etapa específica del niño, hay 3 estructuras básicas del 
juego con las fases evolutivas del pensamiento que son muy relevantes: el juego es simple 
(parecido al animal), el juego es simbólico (abstracto y ficticio) y el juego reglado 
(colectivo, resultado de un acuerdo de grupo. Las capacidades sensorio motrices, 
simbólicas o de razonamiento, son aspectos fundamentales en el desarrollo del individuo y 
da origen a la evolución del juego. 
Es necesario pensar en el juego en la educación infantil y en el juego 
específicamente al juego trabajo como eje fundamental e irremplazable, hoy se hace 
particularmente necesario trabajar sobre diferentes posibilidades de organización de 
propuestas con mayor o menor propuesta de componentes lúdicos y replantear el modo de 
implantación de juego en las aulas de clase.  
El juego trabajo es una de las actividades fundamentales ya que es una fuente de 
riqueza y es una propuesta alternativa basada en el respeto y en una diversidad de intereses, 
es una actividad creada para conjugar los intereses de placer, la enseñanza, el aprendizaje, 
el trabajo y las tareas.  
El juego trabajo es una propuesta de actividad que se basa fundamentalmente en la 
participación en los diferentes sectores del juego en los cuales se desarrollan diferentes 
tipos de propuestas en las cuales se vinculan en las áreas del conocimiento y ejes a fin 
de presentar la posibilidad de que los niños elijan sus intereses, uno de los pilares del juego 
trabajo es la posibilidad entre opciones que se desarrollen de forma paralela en el mismo 
momento de la jornada. Pitluk (2016). Es el conjunto de acciones que sirven para divertirse, 
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el ser humano siempre ha jugado en toda circunstancia y en toda cultura no es exclusivo en 
la infancia pues se juega en todas las edades. Es una actividad fundamental para el 
desarrollo de las personas, ya que se desarrolla todos los aspectos motrices pues se 
fomentan la tica y los valores por medio de este.  
El juego hoy en día se entiende desde 4 perspectivas: medio globalizador, 
interrelación de contenidos, objeto de estudio y como herramienta metodológica pues son 
herramientas que nos ayudan y nos facilitan el aprendizaje en las aulas de clase y son 
pertinentes a la hora de la consecución de los objetivos Carbonero (2016) 
Se entiende que el juego y los juguetes son fundamentales como materiales útiles 
para un óptimo desarrollo psicomotor, sensorio motor, cognitivo y del lenguaje, pues 
caracteriza el juego por la asimilación de los elementos de la realidad sin aceptar las 
limitaciones de su adaptación. 
El juego nace como necesidad de hacer contacto con los demás, y dar origen a un 
fenómeno social, a través del juego se representan escenas que van más allá de los instintos 
individuales, establece que el juego es una actividad social que a través de la cooperación 
de los niños se logran adquirir papeles fundamentales dentro de este. 
Vygotsky, (1924) establece que principalmente ocupa el juego simbólico, dice que a 
partir de estos el niño trasforma objetos y le da diferentes usos y significados pues hace 
referencia al juego como un elemento donde el niño centra su atención de manera divertida 
donde puede concentrarse, expresarse y regular emociones sin dificultad alguna.   
Según Groos (1902) Es un objeto de investigación psicológica como un fenómeno 
de desarrollo del pensamiento de la actividad, es una preparación para la vida adulta y la 
supervivencia, el juego es un pre ejercicio donde los niños hacen funciones necesarias para 
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la vida adulta pues contribuye al desarrollo de funciones y capacidades que preparan a los 
niños en las actividades que ejercerán cuando sean más grandes. Nos habla como el juego 
hace referencia a un ejercicio preparatorio para la maduración que no se alcanza sino hasta 
al final de la niñez pues este sirve para jugar y preparación para la vida.  
El término histórico y general que será la base de este proyecto, el juego. Es una 
actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes; en muchas 
ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente se diferencian del 
trabajo y del arte, pero en muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara. La 
primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a.C y son considerados como 
parte de una experiencia humana que está presentes en todas las culturas. Probablemente, 
las cosquillas, combinadas con la risa, sean una de las primeras actividades lúdicas del ser 
humano, al tiempo que una de las primeras actividades comunicativas previas a la aparición 
del lenguaje. 
Etimológicamente el juego viene de los términos griegos “Jocus”, que significa 
ligereza, frivolidad, pasatiempo, y del término “Ludus”, que es el acto de jugar.  
En cuanto al concepto fisiológico, Spencer (2011) coincidía con la idea de platón, la 
cual consistía en que el juego es una manera de liberar energía para los jóvenes por medio 
de salto, gritos, danzas, etc., lo cual les parece placentero. Así mismo el juego se entiendo 
como una forma de liberación de energía excedente. 
Piaget (1969) Destacaba que el juego orientaba al niño de lo conocido a lo 
desconocido, de lo incompresible a lo comprensible para él, el juego era la expresión de un 
pensamiento nuevo aún débil que se fortalecería mediante acciones o vínculos del niño con 
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el entorno. Aquí haremos un paréntesis para dar una breve explicación de cómo Piaget 
clasificaba la estructura del juego según la edad de los niños. Piaget propone una 
clasificación fundamentada en la estructura del juego, que sigue estrechamente la evolución 
genética de los procesos cognoscitivos. Según Piaget casi todos los comportamientos 
pueden convertirse en juego cuando se repiten por “asimilación pura”, es decir por puro 
placer funcional, obteniendo el placer a partir del dominio de las capacidades motoras y de 
experimentar en el mundo del tacto, la vista, el sonido, etc. Este movimiento lúdico lo 
describe en distintos estadios sensorio motores:  
Estadio de los reflejos (0-1 mes). Estadio de las reacciones circulares 
primarias (1   -4 meses). Estadio de las reacciones circulares secundarias (4 -8 
meses). Juegos sensorio motores o de ejercicio (0 -2 años). Estadio de las reacciones 
circulares terciarias (12-16 meses). Estadio de invención de nuevos medios 
mediante combinación es mentales (18-24 meses). El juego simbólico (2-7 años) Se 
basa en la teoría del egocentrismo al analizar básicamente el juego simbólico. Juego 
de Reglas (7-12 años) Las reglas aparecen aproximadamente hacia los 4 ó 5 años, 
pero es de los 7 a los 11 años cuando se constituyen como fijas en el juego. Arnolf 
Russell define el juego dentro de lo psicológico como una actividad generadora de 
placer que no se realiza con una finalidad exterior a ella; sino por sí mismas. 
(Piaget, 1969) 
En cuanto al concepto sociológico el profesor neerlandés (Huizinga, 1938) define al 
juego como actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites 
establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptados.  
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El juego es una actividad inherente al ser humano. Se trata de un concepto muy 
amplio y versátil que implica una difícil categorización. Etimológicamente, los 
investigadores refieren que la palabra juego procede de dos vocablos en latín: "iocum y 
ludusludere" ambos hacen referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen usar 
indistintamente junto con la expresión actividad lúdica. Se han enunciado innumerables 
definiciones sobre el juego, así, el diccionario de la Real Academia lo contempla como un 
ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Se puede afirmar que el 
juego, como cualquier realidad sociocultural, es imposible de definir en términos absolutos, 
y por ello las definiciones describen algunas de sus características. Entre las 
conceptualizaciones más conocidas apuntamos las siguientes:  
Huizinga (1938) El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro 
de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 
obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va 
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro 
modo” que en la vida corriente Gutton, (1982) es una forma privilegiada de expresión 
infantil.  
Tipos de juego 
Según el artículo “Transformaciones lúdicas: Un estudio preliminar sobre tipo de 
juego y espacios lúdicos” se realizó un estudio en el que participaron 516 sujetos (203 
varones y 313 mujeres), proveniente de la ciudad de Buenos Aires en las que 206 eran 
niños de 7 a 12 años, 103 eran adolescentes de 13 a 18 años, 82 eran jóvenes de 19 a 29 
años y 125 adultos mayores de 30 años, y tenía como fin recabar información sobre los 
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distintos tipos de juegos a través de las generaciones, espacios lúdicos o elementos de 
juego. Para esto se utilizó el cuestionario Semi-estructurado sobre juegos Stefani, Andrés y 
Oanes (2010) en sus versiones de niños, jóvenes y adultos. 
Este cuestionario dio como resultados cuatro categorías que fueron las más comunes 
entre la población. Estas son:  
Juegos simbólicos: Es un tipo de juego en el que el niño interioriza los roles sociales 
de acuerdo a sus necesidades, ejemplo claro es el juego de la mamá y el papá en la que 
actúan en un rol diferente. 
Juegos motores: Son aquellos que necesitan poner a pruebas las capacidades físicas 
y motoras, tal como las escondidas, la lleva, juego con pelota, etc. 
Juegos de mesa: Así como su nombre lo indica, son aquellos juegos que incitan a la 
atención en un punto específico para la realización de una actividad estática. Ejemplo: las 
cartas, el dominó, el ajedrez, etc. 
Juegos electrónicos: La tecnología actual es quien creó esta categoría donde se 
incluyen las consolas de video, los celulares y los computadores. 
Otros juegos: En esta categoría se incluyeron los juegos restantes que no encajaban 
con las especificaciones de las demás categorías, tales como: rompecabezas, dibujar, pintar, 
etc  
Juegos cooperativos  
Según Slavin (1999) los juegos cooperativos se ven determinados por una meta 
común a través de la participación conjunta y coordinada de los miembros del grupo 
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quienes contribuyen y necesitan la disponibilidad de la habilidad social, capacidad motriz y 
capacidad cognitiva para superar las exigencias del juego. 
Los juegos cooperativos son aquellos en los que los estudiantes aprenden a 
compartir, a relacionarse con los otros, a preocuparse por los sentimientos de los demás y a 
trabajar juntos por un mismo objetivo y, por lo tanto, aprender a ganar o perder como un 
grupo. Una de las finalidades del trabajo en equipo es evitar el estereotipo del "buen" o 
"mal" jugador, en cuanto que, todo el grupo funciona como un conjunto en el que cada 
persona puede aportar diferentes cualidades, con estos juegos se puede fomentar el trabajo 
en equipo a través del juego y se pueden fortalecer valores y actitudes que priman en estos.  
Los juegos cooperativos son una herramienta para dar libertad a los estudiantes y se 
liberen de la competencia y se den una oportunidad de interactuar con sus compañeros de 
manera más tranquila. Orlick (1997)  define “Los niños que son libres para desarrollar su 
creatividad no solo obtiene una gran satisfacción personal sino también un encontrar de 
soluciones a nuevos problemas” 
A lo largo del tiempo escolar los niño/a manifiestan sorprendentes habilidades 
coordinativas y otros no, el rol docente como lo plantea Perez (2005, pág. 20) “las razones 
del cambio han sido objeto de maduración, para otros la atención debería centrarse en los 
contextos y oportunidades de práctica y aprendizaje” el autor  siempre ha mencionado la 
importancia que el profesor de educación física  sea critico en su rol, ya que hoy en día 
tiene un papel importante en la vida cotidiana, que por medio de juegos cooperativos pueda 
incentivar un cambio en la coordinación dinámica de los niños permitiendo un proceso 
motriz altamente exitoso. 
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Desde el punto de vista didáctico se destaca la importancia que tiene el docente para 
implementar juegos que incentiven a los niños y al mismo tiempo intervengan en su 
fortalecimiento físico, se debe aclarar cómo se maneja cada juego y el porqué de realizarlo. 
la autora Janot (2010) menciona varios juegos cooperativos que se pueden tener en cuenta 
para el mejoramiento de la coordinación dinámica general.  
De acuerdo con lo que plantean los diferentes autores y de acuerdo con la propuesta 
pedagógica que se ha planteado, la intención de los juegos cooperativos es generar un 
ambiente de aprendizaje protagonizado en fortalecer las capacidades de trabajo en equipo, 
trabajo participativo reflexivo y crítico que nos permita por medio de actividades lúdicas y 
didácticas generar un espacio de aprendizaje donde queremos que los estudiantes generen 
nuevas formas de conocimiento como creatividad, dialogo, comunicación, interacción y 
reflexión donde la intención es que los estudiantes fomenten vivencias cotidianas donde 
puedan aprender por medio de estos, generar un ambiente ameno en cada clase donde de la 
mano podamos trabajar con este tipo de juegos, también es importante aclarar que este tipo 
de juego no involucra la competencia que lo fundamental es tratar de incorporar actividades 
donde los niños o niñas puedan interactuar de forma participativa y que les permita, 
construir conocimiento, poner en práctica el juego colectivo y mejorar la convivencia en el 
grupo. 
Por parte de los juegos cooperativos Ruiz (2007) encuentra un buen uso en las 
capacidades perceptivo-motrices, una de ellas la capacidad dinámica general donde se 
permite trabajar de diferentes maneras sin olvidar que en la clase de educación física y las 
actividades de estructura no competitiva deben superar cuantitativamente cualquier tipo de 
actividad motriz, la alternativa cooperativa del juego como medio para la formación 
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integral de los alumnos también son importantes los planteamientos de los alumnos con el 
propósito de alcanzar metas objetivas  
Según lo que plantea el autor es importante que en los juegos cooperativos se de una 
participación de acuerdo a un objetivo en este caso la coordinación dinámica general se 
puede trabajar de acuerdo a estos juegos donde se pueden implementar de diferentes 
maneras a la hora de hacer la práctica y de acuerdo con la propuesta que queremos llegar se 
puede decir que de una u otra manera los juegos cooperativos ayudan a fortalecer esta 
capacidad por medio de actividades psicomotrices que permitan a los niños y niñas 
experimentar los juegos cooperativos de acuerdo con la coordinación por eso cuando el 
niño o niña logra manejar sus capacidades coordinativas se puede entender que ya maneja 
cierta parte fundamental de su motricidad y puede ir desarrollando su proceso motor sin 
ninguna dificultad por eso por medio de estos juegos generar un espacio ameno donde los 
niños y niñas generen un aprendizaje significativo de acuerdo actividades didácticas 
podamos fortalecer la coordinación en los estudiantes del colegio Robert F Kennedy.  
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Capítulo 2: Enfoque metodológico 
Para la realización de este proyecto se tomó como referencia los estudios realizados 
por el autor Daniel L. Stufflebeam  en su libro (The Cipp Evaluation Model, 2017), 
resaltando la investigación evaluativa la cual es de interés para la realización de este 
proyecto. Abordando el problema fundamental de la propuesta, este tipo de metodología 
busca evaluar si existe un fortalecimiento de la coordinación motriz por medio de los 
juegos cooperativos, este tipo de juego se implementa como una herramienta que pretende 
evaluar el fortalecimiento de dicha problemática mostrando y arrojando diferentes 
resultados dentro de esta.  
 De acuerdo a un test práctico se implementaron diferentes instrumentos como 
planes de clase y diarios de campo para la ejecución y observación para el fortalecimiento 
de esta habilidad. 
El tipo de investigación evaluativa se divide por cuatro fases fundamentales las 
cuales son, contexto, entrada, proceso y producto que son las principales variantes con las 
que se divide y se implementa este proyecto.  
Contexto, los resultados adquiridos a lo largo de la investigación debe proceder con 
lineamientos que ayuden al cambio del proyecto evaluado para la construcción de un 
diagnóstico inicial para analizar y valorar el problema mediante a un tipo de metodología 
que finalmente lleve a cabo la sustentación de las necesidades que se requieran en el 
problema a solucionar.  
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Se encontró con una situación problema y una población, el cual fue de interés para 
la ejecución de la propuesta ya que se procedió a realizar un diagnóstico inicial para evaluar 
el problema que se quiere fortalecer.  
La Entrada, identifica y valora las estrategias que se emplean mediante la 
metodología donde se debe organizar y analizar la información para proponer diferentes 
soluciones, definir criterios que incidan en el cambio de la problemática. 
De acuerdo con el diagnóstico inicial se evidenció que si había un problema de 
coordinación motriz. Para la siguiente fase se procedió con la realización de la planeación 
para el diseño de las estrategias asignando las tareas correspondientes a las actividades y los 
instrumentos a utilizar dentro de la propuesta didáctica.  
Proceso, se comprueba la realización del proyecto, proporciona a las personas 
información acerca de la ejecución y la guía para modificar el diagnóstico inicial, también 
se asignan tareas para realizar una investigación continua que pueda ayudar a realizar todo 
lo planeado como la observación de las actividades, informes y resultados.   
En este pilar se empleó diversas tareas para fortalecer la coordinación motriz, se 
inició por la planeación de clase, cada una sobre juegos cooperativos de acuerdo al test ya 
estructurado de acuerdo con 12 aplicaciones, (4 de saltos, 2 de cambios de dirección, 2 de 
lanzamiento, 2 de conducción ,1 de giros y 1 de patear) dependiendo de los resultados 
encontrados en la problemática incial, se abordaron más clases en las habilidades que más 




Producto, se emplean variedades de técnicas como estudios o casos concretos para 
obtener la visión profunda del problema, interpreta y juzga las necesidades que necesite el 
diagnóstico y así solucionarlos.  
En este pilar se realizó el test final con el objetivo de analizar si las aplicaciones 
fueron positivas para fortalecer dichas habilidades. Después de ejecutar dicho test este 
arrojó resultados significativos donde se demostró una mejora y por ende el fortalecimiento 
de la coordinación motriz.  
Población-muestra 
La población con la que se trabajará la propuesta pedagógica será el curso 401 del 
colegio IED Robert Francis Kennedy sede A jornada tarde, el cual tiene un total de 20 
estudiantes entre 8 y 10 años, los cuales fueron la base de la realización y estudio del test 
3js.  
Instrumento para la recolección de información  
La herramienta utilizada para la recolección de información fue el test 3js, que tiene 
como función valorar la coordinación motriz de los niños entre 6 y 11 años de edad por 
medio de un recorrido con siete tareas de forma consecutiva y sin descanso intermedio: 
saltos verticales, giros, lanzamientos, golpeos con el pie, cambios de dirección, bote con 
cambio de dirección y conducción. Este test fue creado por docentes de educación física de 












La valoración de la coordinación motriz en edad temprana es una de las exigencias 
del profesional de la Educación Física y de los investigadores en este campo. El test tiene 
como objetivo evaluar el nivel de coordinación motriz de los niños y niñas de 6 a 11 años. 
Se realiza un recorrido con 7 tareas de forma consecutiva y sin descanso intermedio: saltos 
verticales, giro, lanzamientos, golpeos con el pie, carrera de cambio de dirección, bote con 
cambio de dirección y conducción sin cambio de dirección. 
1°ra Prueba 
Como primera prueba está el salto de un pequeño obstáculo horizontal que está a la 
altura de la rodilla de cada niño (varía según la altura del estudiante). Tendrá un punto si no 
se impulsa con ambas piernas y flexiona levemente el tronco. Tendrá dos puntos si se 
impulsa con ambos pies, flexiona levemente el tronco y no cae con ambos pies. Tendrá tres 
puntos si se impulsa y cae con ambos pies, pero no coordina el impulso simultáneo con los 
brazos. Tendrá cuatro puntos si se impulsa y cae con ambos pies simultáneamente 
coordinando brazos y piernas. 





Cambio de dirección 2,6 
Rebote 2,95 
Conducción con los pies 2,8 




Esta prueba consta de dar un salto y en el aire dar un giro de 360°. El estudiante 
tendrá un punto si solo puede dar un cuarto de vuelta. Tendrá dos puntos si logra dar medio 
giro en el aire. Tendrá tres puntos si logra dar tres cuartos de giro en el aire. Tendrá cuatro 
puntos si logra dar un giro entero de 360° en el aire. 
3°ra Prueba 
La tercera prueba consta de lanzar dos pelotas desde cierta distancia al larguero de 
una cancha. El estudiante obtendrá un punto si lanza sin hacer rotación lateral del tronco y 
si no lleva hacia atrás el brazo lanzador. Obtendrá dos puntos si realiza poco movimiento de 
codo y hace una leve rotación externa de la articulación del hombro. Obtendrá tres puntos si 
se hace el impulso del brazo lanzador y lleva el objeto hasta detrás de la cabeza, pero no 
coordina el movimiento con sus piernas. Obtendrá cuatros puntos si coordina el 
movimiento fluido de las piernas y brazos, y añadiendo la rotación de hombro. 
4°ta Prueba 
La cuarta prueba tiene como objetivo golpear dos balones al poste de una portería 
desde una distancia y sin salirse del cuadro. El estudiante obtendrá un punto si no coloca la 
pierna de apoyo al lado del balón, no hace flexión y extensión de rodilla de la pierna que 
patea. Obtendrá dos puntos si patea flexionando y extendiendo la pierna que patea, pero 
deja muy lejos el pie de apoyo. Obtendrá tres puntos si pone el pie de apoyo cerca al balón 
y hace una flexión y extensión de la pierna que patea, aunque no incluye el impulso de los 
brazos. Obtendrá cuatro puntos si realiza la flexión y extensión de la pierna que patea, 
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además de ubicar correctamente el pie de apoyo cerca al balón, también hace simultaneo el 
movimiento de brazos y piernas. 
5°ta Prueba 
La quinta prueba es un recorrido corriendo slalom. Los estudiantes tendrán un punto 
si hacen el recorrido con las piernas rígidas y con paso desigual, además de levantar muy 
poco los pies del suelo. Obtendrá dos puntos si al hacer el slalom se distingue las fases de 
impulsión y amortiguación, pero con un movimiento limitado del braceo. Obtendrá tres 
puntos si hace el recorrido con braceo y flexión de codo, pero no hay movimiento 
simultáneo entre brazos y piernas. Obtendrá cuatro puntos si coordina en la carrera brazos y 
piernas y se adapta al recorrido establecido cambiando la dirección correctamente. 
6°ta Prueba 
La sexta prueba consiste en llevar botando un balón de baloncesto desde un punto a 
otro superando un slalom simple y cambiando de sentido. El estudiante obtendrá un punto 
si necesita agarrar el balón para darle continuidad al bote. Obtendrá dos puntos si no hay 
homogeneidad en la altura del bote o golpea el balón (no acompaña el contacto con el 
balón). Obtendrá tres puntos si utiliza la flexión y extensión de codo y muñeca para ejecutar 
el bote, pero solo utiliza un brazo. Obtendrá cuatro puntos si coordina adecuadamente el 
bote utilizando la mano/brazo más adecuado para el desplazamiento en el slalom. Utiliza 
adecuadamente cada mano/brazo. 
7°ma Prueba  
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En la séptima y última prueba se debe conducir un balón con el pie superando un 
slalom simple. El estudiante que necesite agarrar continuamente el balón con la mano para 
darle continuidad a la conducción, obtendrá un punto.  
Obtendrá dos puntos quien no tenga homogeneidad en la potencia del golpeo y se 
vean diferencias en la distancia que recorre el balón tras cada golpeo. Obtendrá tres puntos 
el estudiante que utiliza una sola pierna para dominar constantemente el balón, utilizando la 
superficie de contacto más oportuna y adecuando la potencia de los golpeos. Obtendrá 
cuatro puntos el estudiante que domina constantemente el balón, utilizando la pierna más 
apropiada y la superficie más oportuna, además mantiene la vista sobre el recorrido y 
adecua la potencia de los golpeos. 
Este test es denominado “Test de coordinación motriz 3JS” y fue aplicado por José 
Manuel Cenizo Benjumea, Javier Ravelo Alfonso, Sergio Morilla Pineda y Juan Carlos 
Fernández Truan  en la Universidad Pablo de Olavide (España).  
En este test se explica de forma detallada cada uno de los cuatro criterios de 
valoración cualitativa en cada una de las tareas y se presenta una hoja de registro didáctica 
para evaluar un grupo de niños. Además, se describen las variables de valoración dentro del 
análisis de los resultados: Nivel de coordinación motriz, de coordinación locomotriz y de 
coordinación control de objetos (mano y pie) y Ratios y Cocientes para profundizar en el 






Por medio de la herramienta del test, se recopiló información acerca de la capacidad de 
coordinación motriz de los niños del salón 401 del IED Robert Francis Kennedy sede A 
jornada tarde, lo cual permitió una gráfica de resultados que a su vez dará la oportunidad de 
trabajar a profundidad temas en los que deban mejorar más. Un ejemplo claro son los 
resultados regulares en la prueba de saltos, así que las unidades que se trabajarán, serán 
respecto a estos resultados, buscando una mejoría.  
RESULTADOS 
Se generaron resultados basados en el diagnóstico realizado y explicado en el 
planteamiento del problema de este mismo documento. Para esto se tuvieron en cuenta las 
actividades realizadas en los planes de clase y los diarios de campo de las mismas (mirar 
anexos). Además se añadió un cuadro explicativo que confirma el porqué de cada resultado 














Resultados del primer test realizado
Salto Giros Lanzamiento
Pateo Cambio de direccion Rebote
Conduccion con los pies
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La primera prueba que se abarcó también es la que más resultados deficientes dejó, 
por esto se tomó la determinación de que se realizaran 4 clases en las que el enfoque 
principal sea el salto.  
PRUEBA DE SALTO 
Estudiante 1 1 Estudiante 11 4 
Estudiante 2 2 Estudiante 12 3 
Estudiante 3 3 Estudiante 13 4 
Estudiante 4 3 Estudiante 14 3 
Estudiante 5 3 Estudiante 15 2 
Estudiante 6 1 Estudiante 16 1 
Estudiante 7 2 Estudiante 17 1 
Estudiante 8 2 Estudiante 18 2 
Estudiante 9 2 Estudiante 19 3 
Estudiante 10 2 Estudiante 20 2 
Promedio 2,3   
Tabla 2. RESULTADOS PRUEBA DE SALTO 
MANERA DE EVALUAR PRUEBA DE SALTO 
PUNTUACION VALORACION 
1 
No se impulsa con las dos 
piernas simultáneamente. No 
realiza la flexión de tronco. No 
se impulsa ni cae en las dos 
piernas 
2 
Flexiona el tronco y se impulsa 
con ambas piernas. No cae con 
los dos pies simultáneamente. 
3 
Se impulsa y cae con los dos 
pies pero no coordina la 
extensión simultánea de los 




Se impulsa y cae con los dos 
pies simultáneamente 
coordinando brazos y piernas. 
Tabla 3. Manera de evaluar la prueba de salto 
 
Gráfica 1. Resultados prueba de salto. 
Gráfica 2. Resultados de PRUEBA DE SALTO. 
Esta gráfica demuestra que en esta prueba el 60% de los estudiantes (12 niños), están 
ejecutando mal el salto. Y que solamente el 10% de los estudiantes (2 estudiantes) realizan 
de manera correcta la acción de saltar. 
Aplicación N°1 (Salto) 
La clase tiene como juegos principales el “tren saltarín” que consiste en hacer grupos y 
seguir un recorrido de saltos por diferentes espacios, “saltando el lazo”, etc. (ver plan de 
clase 1. Anexos). Esta es la gráfica resultado de la aceptación y participación de los niños 



















Gráfica 3. Ejecución de la aplicación N°1 de SALTO. 
Esta gráfica nos demuestra que el 45% de los estudiantes realizaron el trabajo principal de 
salto de manera correcta, mientras que el 55% de los estudiantes se les dificulto el recorrido 
y no lo realizaron de manera óptima. 
Aplicación N°2 (Salto) 
Esta aplicación está constituida por una serie de juegos cooperativos en las que no solo 
primará el trabajo en equipo sino que también tendrá como finalidad la ejecución de saltos. 
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Gráfica 4. Ejecución de la aplicación N°2 de salto. 
En esta segunda aplicación hubo una mejor aceptación y realización del trabajo principal 
que fue de salto. El 80% de los estudiantes realizaron de manera correcta la actividad de 
salto por medio de juegos cooperativos y solo el 20% de los estudiantes lo realizo de una 
manera incorrecta.  
Aplicación N°3 (Salto) 
La serie de actividades realizadas en la aplicación 3 también tienen la temáticas de saltos 
por medio de juegos cooperativos (mirar planes de clase y diarios de campo en anexos). 
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Gráfica 5. Ejecución de la aplicación N°3 de salto. 
Esta aplicación tuvo una gran aceptación, además de que el 75% de los estudiantes 
realizaron de manera correcta los juegos propuestos, solamente el 25% restante no lo 
realizo de manera correcta. 
Aplicación N°4 (Salto) 
Este es la última aplicación que se decidió (con respecto al diagnóstico, mirar tabla de 
clases) para el tema de salto. 
 
Gráfica 6. Ejecución de la aplicación N°4 de salto. 
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En esta ocasión los estudiantes no realizaron de la mejor manera los ejercicios de salto, el 
60% de los estudiantes realizaron mal el ejercicio de salto, mientras que solo el 40% 
lograron realizarlo satisfactoriamente (mirar diario de campo N°4). 
Aplicación N°5 (Giros) 
PRUEBA DE GIROS 
Estudiante 1 3 Estudiante 11 3 
Estudiante 2 2 Estudiante 12 3 
Estudiante 3 3 Estudiante 13 4 
Estudiante 4 4 Estudiante 14 2 
Estudiante 5 3 Estudiante 15 3 
Estudiante 6 3 Estudiante 16 2 
Estudiante 7 4 Estudiante 17 3 
Estudiante 8 2 Estudiante 18 2 
Estudiante 9 4 Estudiante 19 1 
Estudiante 10 3 Estudiante 20 2 
Tabla 4. Resultados prueba de giros 
MANERA DE EVALUAR PRUEBA DE GIROS 
PUNTUACION VALORACION 
1 
Realiza un giro entre 1 y 90°. El 
niño no es capaz de dar más de 
un cuarto de un cuarto de giro en 
el eje longitudinal. 
2 
Realiza un giro entre 91° y 180°. 
El niño no es capaz de hacer un 
giro de más de media vuelta en 
el eje longitudinal. 
3 
Realiza un giro entre 18|° y 270° 
grados. El niño no es capaz de 
dar más de tres cuartos de giro 
en el eje longitudinal. Cae con la 




Realiza un giro entre 271° y 
360°. El niño salta y si es capaz 
de dar más de tres cuartos de 
giro en el eje longitudinal, 
cayendo en punta de pies. 
Tabla 5. Manera de evaluar la prueba de giros. 
 
Tabla 6.Resultados prueba de GIROS 
Esta gráfica demuestra que solo el 20% (4 estudiantes) realizan correctamente un salto con 
giro de 360° cayendo correctamente en punta de pies, mientras la mayoría de población se 





















Gráfica 7.Ejecución de la aplicación de giros. 
En la clase N°5 de temática giros, los estudiantes mostraron buena actitud frente a juegos 
cooperativos, como cambio de puesto en grupos mediante giros. Dejó la cifra de 60% de 
estudiantes realizaron la actividad correctamente, mientras que el 40% no lo realizó. 
Aplicación N°6 (Lanzamiento) 
PRUEBA DE LANZAMIENTO 
Estudiante 1 2 Estudiante 11 3 
Estudiante 2 3 Estudiante 12 4 
Estudiante 3 2 Estudiante 13 2 
Estudiante 4 2 Estudiante 14 3 
Estudiante 5 3 Estudiante 15 3 
Estudiante 6 2 Estudiante 16 2 
Estudiante 7 3 Estudiante 17 2 
Estudiante 8 2 Estudiante 18 2 
Estudiante 9 3 Estudiante 19 4 
Estudiante 10 2 Estudiante 20 3 
Tabla 7. Resultado prueba de lanzamiento. 










El tronco no realiza rotación 
lateral de hombro y el brazo 
lanzador no lleva hacia atrás. 
2 
Realiza poco movimiento de 
codo y existe rotación externa de 
la articulación de hombro. 
3 
Leva la pelota atrás pero el 
movimiento no es coordinado 
entre brazos y piernas. 
4 
Coordina un movimiento fluido 
desde las piernas y el tronco 
hasta la muñeca del brazo 
contrario a la pierna adelantada.   
Tabla 8. Manera de evaluar prueba de lanzamiento. 
 




















En la prueba de lanzamiento solamente 4 estudiantes (20%) lograron una buena ejecución 
del lanzamiento, el resto del curso (80%) se encuentran en el promedio de la gráfica. 
 
 
Gráfica 8. Ejecución de la aplicación N°1 de lanzamiento. 
La primera ejecución de la clase de lanzamiento fue realizada correctamente por parte de 
los estudiantes dejando un resultado favorable del 80% (mirar diario de campo N°6 en 
anexos) 
Aplicación N°7 (Lanzamiento) 
La ejecución de la segunda aplicación de lanzamiento dio como resultado que el 
65% de los estudiantes (13 personas) lograron realizarlos juegos cooperativos planteados en 
base al lanzamiento, mientras que el 35% (7 personas) no los realizaron de una manera 
adecuada (mirar diario de campo N°7 en anexos). 
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Gráfica 9. Ejecución de la aplicación N°2 de lanzamiento 
Aplicación N°8 (Patear) 
PRUEBA DE PATEO 
Estudiante 1 2 Estudiante 11 4 
Estudiante 2 4 Estudiante 12 4 
Estudiante 3 2 Estudiante 13 4 
Estudiante 4 2 Estudiante 14 4 
Estudiante 5 3 Estudiante 15 3 
Estudiante 6 2 Estudiante 16 2 
Estudiante 7 3 Estudiante 17 3 
Estudiante 8 2 Estudiante 18 3 
Estudiante 9 3 Estudiante 19 3 
Estudiante 10 2 Estudiante 20 2 
Tabla 10.Resultado prueba de pateo. 
MANERA DE EVALUAR PRUEBA DE PATEAR 
PUNTUACION VALORACION 
1 
No coloca la pierna de apoyo al 
lado del balón. No hay flexión y 
extensión de la rodilla de la 
pierna que golpea 
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No coloca la pierna de apoyo al 
lado del balón y golpea con un 
movimiento de pierna y pie. 
3 
Balancea la pierna golpeando 
con una secuencia de 
movimiento cadera, pierna y pie. 
Coloca el pie de apoyo junto al 
balón. 
4 
Se equilibra sobre la pierna de 
apoyo y balancea la pierna de 
golpeo siguiendo la secuencia de 
movimiento desde el tronco 
hacia la cadera, muslo y pie.   
Tabla 11. Manera de evaluar prueba de pateo. 
Con respecto a la prueba de pateo solo el 25% de los estudiantes (5 estudiantes) 
tiene un correcto dominio de habilidades requeridas, mientras que el 75% restante (15 
estudiantes) están en el promedio o regular. 
 





























En la ejecución de la aplicación N°8 con el tema de pateo se observó que la mayoría 
de estudiantes realizaron de manera adecuada los juegos cooperativos enfocados en la 
actividad de patear (mirar diario de campo N° 8 en anexos). 
 
Gráfica 10.Ejecución de la aplicación de pateo 
Aplicación N°9 (Cambio de dirección) 
PRUEBA DE CAMBIO DE DIRECCION 
Estudiante 1 3 Estudiante 11 1 
Estudiante 2 2 Estudiante 12 2 
Estudiante 3 3 Estudiante 13 3 
Estudiante 4 2 Estudiante 14 4 
Estudiante 5 3 Estudiante 15 4 
Estudiante 6 3 Estudiante 16 2 
Estudiante 7 3 Estudiante 17 3 
Estudiante 8 2 Estudiante 18 3 
Estudiante 9 3 Estudiante 19 3 
Estudiante 10 3 Estudiante 20 2 













Las piernas se encuentran 
rígidas y el paso es desigual. 
Fase aérea muy reducida. 
2 
Se distinguen las fases de 
amortiguación e impulso pero 
con un movimiento limitado del 
braceo (no existe flexión de 
codo). 
3 
Existe braceo y flexión en el 
codo. Los movimientos de 
brazos no facilitan la fluidez de 
los apoyos. 
4 
Coordina en la carrera brazos y 
piernas y se adapta al recorrido 
establecido cambiando la 
dirección correctamente.   
Tabla 14. Manera de evaluar prueba de cambio de dirección. 
Para la prueba de cambio de dirección se encontró que solo el 10% de los 
estudiantes realizaban de manera correcta el recorrido de cambio de dirección, el 90% 




Tabla 15. Ejecución de la aplicación N°1 de cambio de dirección. 
Para aplicación de los juegos de la clase N° 9, se denotó que un 65% de los 
estudiantes lograron realizar de manera correcta los movimientos de diferentes cambios de 
dirección por un recorrido propuesto, mientras que el 35% restante no lo realizó de la mejor 
manera (mirar diario de campo N°9 en anexos). 
 
































Aplicación N°10 (Cambio de dirección) 
En la segunda aplicación del tema de cambio de dirección hubo una leve mejora en 
la realización correcta de los juegos cooperativos enfocados en los cambios de dirección. 
Un 70% de los estudiantes (14 niños) realizaron correctamente las actividades propuestas 
mientras que un 30% de los estudiantes (6 niños) se les dificultó ejecutar las actividades de 
manera correcta (mirar diario de campo N°10 en anexos).  
 
Gráfica 12. Ejecución de la aplicación N°2 de cambio de dirección. 
Aplicación N°11 (Rebote) 
PRUEBA DE REBOTE 
Estudiante 1 2 Estudiante 11 3 
Estudiante 2 4 Estudiante 12 3 
Estudiante 3 2 Estudiante 13 2 
Estudiante 4 3 Estudiante 14 4 
Estudiante 5 4 Estudiante 15 4 
Estudiante 6 2 Estudiante 16 2 
Estudiante 7 2 Estudiante 17 4 
Estudiante 8 2 Estudiante 18 4 
Estudiante 9 3 Estudiante 19 3 
Estudiante 10 3 Estudiante 20 3 
Tabla 16. Resultado prueba de REBOTE. 
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MANERA DE EVALUAR PRUEBA DE REBOTE 
PUNTUACION VALORACION 
1 
Necesita agarre del balón para 
darle continuidad. 
2 
No hay homogeneidad a la 
altura del bote o se golpea el 
balón (no se acompaña el 
contacto con el balón) 
3 
Se utiliza la flexión y extensión 
de codo y muñeca para ejecutar 
el bote. Utiliza una sola 
mano/brazo. 
4 
Coordina correctamente el bote 
utilizando la mano/brazo más 
adecuada para el desplazamiento 
en el slalom. Utiliza 
adecuadamente ambas manos.   
Tabla 17. Manera de evaluar prueba de cambio de dirección. 
Para la prueba de rebote se encontró que un 30% de los estudiantes (6 niños) tenían 
cierta destreza para desplazarse rebotando un balón mientras que el 70% restante tenía 




Tabla 18. Ejecución de la aplicación de rebote. 
En la aplicación de la clase de juegos de rebote se encontró una gran aceptación y 
correcta realización de los juegos cooperativos enfocados en el rebote. Un 80% de los 
estudiantes realizo de manera correcta las actividades mientras que solo un 20% de los 
niños tuvieron dificultades para ejecutarlos. 
 
 































Aplicación N°12 (Conducción con los pies) 
PRUEBA DE CONDUCCION CON LOS PIES 
Estudiante 1 3 Estudiante 11 3 
Estudiante 2 4 Estudiante 12 3 
Estudiante 3 2 Estudiante 13 3 
Estudiante 4 3 Estudiante 14 4 
Estudiante 5 2 Estudiante 15 3 
Estudiante 6 3 Estudiante 16 2 
Estudiante 7 2 Estudiante 17 3 
Estudiante 8 3 Estudiante 18 2 
Estudiante 9 3 Estudiante 19 2 
Estudiante 10 3 Estudiante 20 3 
Tabla 19. Resultado prueba de conducción con los pies. 
MANERA DE EVALUAR PRUEBA DE 
CONDUCCION CON LOS PIES 
PUNTUACION VALORACION 
1 
Necesita agarrar el balón con la 
mano para darle continuidad a la 
conducción. 
2 
No hay homogeneidad en la 
potencia del golpeo. Se observan 
diferencias en la distancia que 
recorre el balón tras cada 
golpeo. 
3 
Utiliza una sola pierna para 
dominar constantemente el 
balón, utilizando la superficie de 
contacto más oportuna. 
4 
Domina constantemente el 
balón, utilizando la pierna más 
apropiada y la superficie más 
oportuna. Adecúa la potencia de 
los golpeos y mantiene la vista 
sobre el recorrido (no sobre el 
balón).   
Tabla 20. Manera de evaluar prueba de conducción con los pies. 
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La prueba de conducción de balón con los pies dejó como resultado que solo el 10% 
de los estudiantes estaban realizando correctamente el gesto motriz para esta prueba, 
mientras que el 90% restante estaba en el promedio de la tabla. 
 
Tabla 21. Ejecución de la aplicación de conducción con los pies. 
La aplicación de juegos cooperativos enfocados en la conducción de balón con los 
pies dejó como resultados que el 50% de los estudiantes realizaron el trabajo correctamente 
mientras que a la otra mitad se le dificultó realizarlo (mirar diario de campo N° 12). 
 































Como análisis de resultados final, este test permitió medir un antes y un después de 
la implementación de una propuesta didáctica con el fin de mejorar la coordinación motriz 
de niños entre 7 y 12 años de edad por medio de los juegos cooperativos, y este fue el 
resultado de los test: 
 
 
En la gráfica se puede observar que hay una leve mejora en cada una de las pruebas 
que el test recomendaba evaluar, siendo un poco más significativa la mejora de las pruebas 
a las cuales se les invirtió más tiempo de clase.  
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 Se determinó la incidencia de la propuesta didáctica para mejorar la coordinación 
motriz por medio de un diagnóstico inicial y un test final. 
 Se diseñó y ejecutó una propuesta didáctica, basada en los resultados del 
diagnóstico inicial. 
 Se verificaron los cambios generados por las aplicaciones de la propuesta didáctica 
con un test final, que dió como conclusión final que hubo una leve mejoría en la 
coordinación motriz por medio de juegos cooperativos 
 Los resultados dados por las aplicaciones didácticas permitieron una tabulación 
correcta de los cambios generados entre la aplicación inicial y la aplicación final, 
teniendo en cuenta que los autores del test 3js José Manuel Cenizo Benjumea, Javier 
Ravielo Alfonso, Sergio Morilla Pineda y Juan Carlos Fernández Truan tenían como 
finalidad la valoración de la coordinación motriz de niños entre 7 y 12 años de edad. 
 Independientemente del desarrollo generado por la propuesta didáctica, los 





Propuesta Didáctica.   
Introducción.  
La propuesta está basada en el mejoramiento de la coordinación motriz por medio 
de los juegos cooperativos en el curso 401 del IED Robert F Kennedy, El problema se halló 
en ejercicios de coordinación donde no eran buenos, (mirar grafica 1), lo que llevo a la 
conclusión de tomar medidas sobre esta problemática diseñando un diagnóstico, 
posteriormente aplicando un test que define si en verdad hay un problema de coordinación 
motriz o no. El test tiene como objetivo evaluar el nivel de coordinación motriz de los niños 
y niñas de 6 a 11 años mediante un recorrido de 7 actividades de forma consecutiva, las 
cuales son: Saltos verticales, giros, lanzamientos, golpeos con el pie, cambios de dirección, 
rebote con cambios de dirección y conducción con cambios de dirección. Además, se 
describen las variables de valoración dentro de los resultados del nivel de coordinación 
motriz, eventualmente se generó un tipo de metodología de aprendizaje cooperativo la cual 
permite fortalecer las relaciones interpersonales de los niños y la coordinación motriz, que 
fueron enfatizadas a los juegos decretados clase por clase para la mejora de los aspectos 
coordinativos, finalmente por medio del test 3JS se determinará si hubo una mejora en los 





Mejorar la coordinación motriz a través de los juegos cooperativos del curso 401 del 
colegio IED Robert f Kennedy. 
Objetivos específicos 
Desarrollar las habilidades viso-manuales y viso-pedales de los estudiantes del 
curso 401 del colegio IED Robert F Kennedy jornada tarde.  
Generar una estrategia de enseñanza-aprendizaje de la coordinación motriz de los 
estudiantes del curso 401 del colegio del colegio IED Robert F Kennedy jornada tarde.  
Diseñar parámetros didácticos a través de los juegos cooperativos que mejoren la 









Dentro de la propuesta didáctica se establecieron herramientas que faciliten la 
ejecución y el desarrollo del problema, estas son:   








Cronograma de actividades.  
2018-II 




























SALTO                         
GIRO                         
LANZAMIENTO                         
PATEAR                         
CAMBIO DE 
DIRECCION 
            
            
REBOTE                         
CONDUCCION 






4 clases de saltos. 
1 clase de giros. 
1 clase de tiro. 
2 clases de lanzamiento. 
1 clase de patear.  
2 clases de cambios de dirección. 
1 clase de rebote. 





En cada clase se realizaran 3 tipos de juegos 
cooperativos desarrollados mediante la 
metodología de la propuesta por Muska 
Mosston, interpretando las actividades 









Se profundizaran las habilidades correspondientes para trabajar la 





Cambios de dirección 
Rebote 
Conducción de pies 
Juegos 
Cooperativos 
Basado y construidos para las clases correspondientes por tema, es 
decir:  
Tiro, se involucraran juegos que representen la solución para 
ejecutar el movimiento de tiro.   
Salto, se involucraran juegos que representen la solución para 
ejecutar el movimiento de salto.   
Lanzamiento, se involucraran juegos que representen la solución 
para ejecutar movimientos de lanzamiento.   
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Pateo, se involucraran juegos que representen la solución para 
ejecutar el movimiento de pateo.   
Cambios de dirección, se involucraran juegos que representen la 
solución para ejecutar el movimiento de salto.   
Conducción, se involucraran juegos que representen la solución para 
ejecutar el movimiento de conducción.   
Didáctica. Basada en los juegos estipulados, tomados desde la perspectiva de la 
educación física, se involucran los juegos cooperativos como la 
didáctica de la propuesta (Para observar los distintos juegos 





Marco teórico  
Coordinación Motriz 
En base en lo ya mencionado anteriormente se tomó los 3 autores más importantes 
que describen la principal función de la coordinación motriz así mismo Lorenzo (2008), 
define la coordinación  motriz es un conjunto de capacidades que regulan el proceso de un 
acto motor en función a un movimiento establecido, mencionando que la coordinación está 
formada por: capacidad de equilibrio, capacidad de ritmo, capacidad de orientación 
espacio-temporal, capacidad de reacción motora, capacidad de diferenciación kinestésica, 
capacidad de adaptación y transformación y capacidad de combinación - de acoplamiento 
de los movimientos. 
Por otro lado Rigal (2006), menciona los actos físicos se pueden potenciar por 
medio de la coordinación motriz fortaleciendo sus habilidades en parte al esquema corporal 
ya que son útiles en todas las actividades en la vida cotidiana ya sean deportivas o no, el 
desarrollo de la eficiencia motriz es el punto de partida de la construcción de la 
organizaciones espacio-temporal que a su vez son partes integrantes de dicha coordinación. 
Finalmente Rivera (2009) expone que la coordinación motriz es aquella que se 
encarga de regular y organizar el movimiento de sus elementos naturales, interpretando así 
que toda habilidad motriz tiene dos componentes ligados como lo son el físico y motor, de 
tal modo se observan las acciones técnicas,. También está basada en una serie de 
complicados mecanismos sincronizados que da como resultado un movimiento digno de 
admirar, pues su nivel se verá dependerá la genética del individuo y de las experiencias y 




Según Valdez (2008) la didáctica es un estudio científico que da una organización y 
ciertas situaciones de aprendizaje que tiene por objeto el cómo vive un estudiante o 
deportista para alcanzar un objeto cognitivo o afecto motor determinado. Esto se genera ya 
que la organización tiene como objetivo que el profesor se haga responsable de la 
planificación y sea un mediador para la innovación y creación de diferentes situaciones de 
aprendizaje para que sean útiles y necesarios para alcanzar los objetivos que se quiere.  
En resumen, la didáctica es un campo muy extenso que genera conocimiento de 
investigación, propuestas teóricas que ayuden como elementos fundamentales a las 
prácticas ya que tiene como eje principal los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Por otra parte la didáctica tiene como respuesta generar contenidos para un proceso 
de enseñanza aprendizaje adecuado, ya que desde allí se va construyendo una didáctica 
especifica que tiene como objeto centrar tanto el cuerpo como el movimiento en la calidad 
del medio educativo. La necesidad de una didáctica específica es incuestionable ya que 
presenta contenidos cuyas diferenciaciones son muy evidentes ya que consta de partes 
fundamentales para poder realizarla de forma adecuada: Manifestación de resultados, 
metodología y enseñanza, relaciones interpersonales y estructura y organización. 
De acuerdo con Alcántara (2013) la didáctica tiene como objeto el proceso del 
estudio y elementos existentes de enseñanza y aprendizaje que hace parte de la pedagogía 
ya que ocupa ciertas técnicas que ayudan a los métodos de enseñanza y plasma diferentes 
pautas en las teorías pedagógicas ya que se centra en tres pilares fundamentales: 
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Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, la intervención del proceso 
enseñanza aprendizaje y la evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje. 
Al hablar de los tres pilares fundamentales es importante no pasar por alto los 
métodos de enseñanza los profesores Muska Moston (1993) y Delgado Noguera ya que 
estos autores plantean de manera precisa y muy coherente este tema ya que nos ayudan a 
una buena planificación y por ende aun buen desenvolvimiento de la didáctica a la hora de 
realizar la práctica. 
Metodología de la propuesta 
A lo largo de la propuesta se ha establecido el método de investigación que guía el 
procedimiento de las actividades estipuladas, con el fin de realizar un proceso adecuado 
dentro de las funciones de la propuesta. Cuando se hablan de juegos cooperativos se suele 
involucrar al trabajo en equipo y aprendizaje que se da de él, ofreciendo de esta manera el 
mejoramiento de la coordinación motriz, según Mosston (1986) el método de resolución de 
problemas ofrece las variables para que el compañero evalúe la forma en qué está 
desempeñando una actividad grupal y determine una retroalimentación (feedback).  
“Este tipo de metodología involucra al alumno a:  
- Producción de opiniones en relación a los contenidos. 
- El estudiante debe buscar alternativas de solución al problema planteada por el 
profesor.  
- El estudiante toma las decisiones acerca de las tareas.  
- El estudiantes debe encontrar por si mismo las respuestas con total libertad. 
82 
 
- El profesor refuerza las respuestas, busca la autoevaluación del alumno”. 
Mosston  (1986, pág. 227) 
Para la realización de esta metodología en el aula de clase es importante seguir 3 
aspectos fundamentales que menciona Mosston (1986), se divide en: Preimpacto, 
impacto y postimpacto. 
Pre impacto, el profesor decide el contenido y los diversos temas, el diseño de la 
problemática y todo lo que requiera una actividad, el cual finalmente provocará una 
solución, Impacto, el alumno decide cuales son las soluciones aplicables para 
desarrollar el problema, el estudiante es el que construye esas alternativas para 
solucionarlas, Postimpacto, el alumno evalúa las soluciones, el alumno debe ser 
capaz de ver la solución, no necesita la verificación de nadie más, se requiere más 
participación para poder conseguir los objetivos de las actividades.   
Esta línea investigativa brinda un mejor concepto lineal para la incorporación de la 
propuesta estableciendo distintas funciones didácticas para el fortalecimiento grupal y 
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¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
1. Saltos con pies juntos 
 
 




- movilidad articular utilizando todas las partes del cuerpo 
- Juego de números, de a parejas, tríos, cuartetos y finalmente 
todo el grupo. 
- Cadenita. 
- Trabajo Central:  
 
El tren saltarín: 
Se hacen hacen 3 grupos de 6 personas, cada integrante debe 
poner las manos en los hombros del compañero que esta adelante. 
Cada grupo hará un recorrido de 5 o 10 metros saltando con los 
pies juntos de acuerdo a las variaciones que ponga el profesor. 
Al final podemos intentar hacer un solo grupo para realizarlo 
todos juntos. 
Moviendo el lazo: 
Se conforman 2grupos con los mismos integrantes, los profesores 
cogen el lazo para volear o mover el lazo, de acuerdo para ir 
entrando de a uno, el objetivo es que todo el grupo quede saltando 
en el lazo generando una estrategia para saltar 5 veces mínimo.  
Saltos a los grupos tumbados: 
Hacemos una fila de a 4 integrantes se deberán agarrar de las 
manos, entre grupo y grupo deberá haber 3 metros de distancia, se 
sientan en el suelo se acuestan, el último grupo salta por encima 
de cada grupo que esta acostado, El penúltimo les sigue saltando. 
Y así sucesivamente. Cada vez que un grupo llega al principio, se 
sienta y se acuesta para que los demás grupos salten por encima. 
 
Vuelta a la calma.  













EL LAZO (13 
min) 
 





- VUELTA A 






- Loe estudiantes 
puedan hacer el 
recorrido de 2 
metros saltando.  
- Que los estudiantes 
logren saltar la 
cuerda.  
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-Se harán estiramientos con todas las partes del cuerpo según lo 
indique el profesor. 
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INSTITUCION EDUCATIVA IED ROBERT F KENNEDY SEDE A 
JORDANDATARDE 
El tren saltarín: 
Se hacen hacen 3 grupos de 6 personas, cada integrante debe poner las manos en los 
hombros del compañero que esta adelante. Cada grupo hará un recorrido de 5 o 10 
metros saltando con los pies juntos de acuerdo a las variaciones que ponga el profesor. 
Al final podemos intentar hacer un solo grupo para realizarlo todos juntos. 
Moviendo el lazo: 
Se conforman 2grupos con los mismos integrantes, los profesores cogen el lazo para 
volear o mover el lazo, de acuerdo para ir entrando de a uno, el objetivo es que todo el 
grupo quede saltando en el lazo generando una estrategia para saltar 5 veces mínimo.  
Saltos a los grupos tumbados: 
Hacemos una fila de a 4 integrantes se deberán agarrar de las manos, entre grupo y grupo 
deberá haber 3 metros de distancia, se sientan en el suelo se acuestan, el último grupo 
salta por encima de cada grupo que esta acostado, El penúltimo les sigue saltando. Y así 
sucesivamente. Cada vez que un grupo llega al principio, se sienta y se acuesta para que 
los demás grupos salten por encima. 
 
FECHA: Clase 1, 30 de agosto de 2018 
El tren saltarín.  
De los 20 estudiantes el 45% lograron completar el recorrido saltando, el otro 55% no 
lograron completar el recorrido ya que ejecutaron el salto de forma inadecuada. 
Moviendo el lazo: 
En el primer grupo realizaron conjuntamente 3 de los 5 saltos estipulados, y en el 
segundo grupo realizaron 2 de los 5 saltos estipulados. 
Salto a los grupos en el piso.  
En el inicio de cada salto, el 70% de los estudiantes lograron completar el recorrido 
saltando con pies juntos, y el otro 30% no lograron completar el recorrido saltando con 
pies juntos. 
 































IED Robert F Kennedy Sede A CLASE Nº:  FECHA: 6 de septiembre de 2018 
DOCENTE TITULAR: Andrés Burbano  DOCENTE EN FORMACIÓN:    Santiago Penagos Navarrete; Camilo Ortiz  




espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 
















recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
1. Saltos con apoyo 
 






- Movilidad articular utilizando todas las partes del cuerpo 
- El espejo 
- La yeba 
 
LA PIDOLA.  
 
Se hacen tres grupos con la misma cantidad de integrantes, se forman en 
filas en el borde del campo, se pondrán en cuatro apoyos, el último de la 
fila comenzará a saltar por encima de los demás hasta llegar al primero 
de la fila. S harán variantes de acuerdo a las especificaciones del juego. 
 
LA PIDOLA COMPLEJA 
Se realizará la actividad en  grupos de 3, 
Agachamos nuestro tronco colocando las manos sobre las rodillas, la 
última persona salta por encima del otro apoyando el impulso sobre el 
compañero,  inmediatamente el que saltó pasa a ser saltado completando 
un recorrido específico, dinámica que se repetirá con los grupos. 
 
SALTOS CON INSTRUCCIONES.  
 
se forman 5 grupo de 4 estudiantes, mediante los diferentes apoyos 
establecidos el profesor indicara la instrucción de cómo deben 
desplazarse, utilizaran de apoyo todas las extremidades de su cuerpo y las 
del compañero para poder formar el apoyo establecido por el profesor.  
Calentamient


















ONES.  (13 
min.) 
 
- VUELTA A 
LA CALMA 
(10 min.) 
- CONOS - - Por medio de la técnica 
estipulada que logren 
realizarla: 
  
- Técnica de salto: 
Ambos pies 
juntos en la caída 
y en el impulso.  
 
- Loe estudiantes puedan 
hacer el recorrido de 3 
metros saltando.  
 
- Que los estudiantes logren 
saltar por encima del 
compañero. 
 
- Que los estudiantes logren 
desplazarse con los 
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Vuelta a la calma:  
Caminan por el espacio inhalando y exhalando 
Estiramiento utilizando todas las partes del cuerpo. 
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INSTITUCION EDUCATIVA IED ROBERT F KENNEDY SEDE A 
JORDANDATARDE 
LA PIDOLA.  
Se hacen tres grupos con la misma cantidad de integrantes, se forman en filas en el 
borde del campo, se pondrán en cuatro apoyos, el último de la fila comenzará a saltar 
por encima de los demás hasta llegar al primero de la fila. Se harán variantes de 
acuerdo a las especificaciones del juego. 
LA PIDOLA COMPLEJA 
Se realizará la actividad en  grupos de 3, 
Agachamos nuestro tronco colocando las manos sobre las rodillas, la última persona 
salta por encima del otro apoyando el impulso sobre el compañero,  inmediatamente el 
que saltó pasa a ser saltado completando un recorrido específico, dinámica que se 
repetirá con los grupos. 
SALTOS CON INSTRUCCIONES.  
Se forman 5 grupo de 4 estudiantes, mediante los diferentes apoyos establecidos el 
profesor indicara la instrucción de cómo deben desplazarse, utilizaran de apoyo todas 
las extremidades de su cuerpo y las del compañero para poder formar el apoyo 
FECHA: 6 de septiembre de 2018 
LA PIDOLA.  
El 80% de los estudiantes lograron completar el recorrido con ayuda del compañero 
que se encontraba en 4 apoyos, el otro 20% de le dificulto completar el recorrido 
saltando por encima de los compañeros y no lo completaron. 
 
LA PIDOLA COMPLEJA 
El 50% de los estudiantes lograron completar el recorrido con ambos pies, el otro 50% 
de los estudiantes no lograron completar el recorrido ya que no ejecutaban de forma 
correcta el salto con apoyo por encima del compañero. 
 
SALTOS CON INSTRUCCIONES.  
2 de los 5 grupos logaron realizar el desplazamiento adecuado con las diferentes 
instrucciones del profesor,  3 grupos realizaban el 60% de las diferentes indicaciones 
del profesor.  
  













EN LA QUE 
PARTICIPARO
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espera que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 


















¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
1. Salto con un pie 
(derecho e izquierdo)  
 
 
- Salto con un pie con 
técnica (derecho e 
izquierdo)    
  
Resolución de 
problemas.   
 
-Calentamiento: 
- Movilidad articular utilizando todas las partes del cuerpo 
- Estatuas 
- Congelados bajo tierra 
 
- Trabajo Central:  
 
SALTO COOPERATIVO 
Se realizará la actividad de 5 grupos de a 4 estudiantes formando una hilera, se 
agarrarán de las manos y saltarán con un pie  impulsando hasta llegar a su mayor 
distancia, saltaran de acuerdo a las instrucciones del profesor, salto alternado, saltos 
con un solo pie.  
 
SALTO DE ALTURA GRUPAL 
Se colocará una cuerda y/o palo con una altura específica y de manera frontal, la 
dinámica se hará grupal 5 grupos de 4 estudiantes, saltando por encima de la misma 
y de acuerdo a la altura que se determine; saltando con un pie, los estuantes deberán 
diseñar una estrategia para poder saltar correctamente el palo o la cuerda con la 
técnica estipulada.  
 
SALTO CON  UNA CUERDA 
Se colocará una cuerda que será batida para que los estudiantes entren a saltarla, se 
harán 2 grupos de 10 estudiantes donde ellos deberán hallar la manera de saltar la 
cuerda todos con un solo pie (derecha e izquierda)  
 
-Vuelta a la calma:  
Caminata por el espacio 



















- VUELTA A LA 




- - Por medio de la técnica 
estipulada que logren 
realizarla: 
  
- Técnica de salto 
con un pie en la 
caída y en el 
impulso.  
 
- Que los estudiantes logren 
llegar a la mitad del recorrido 
saltando grupalmente con un 
solo pie. 
 
- Que los estudiantes logren 
saltar grupalmente 2 veces la 
cuerda con un solo pie, 1 vez 
con derecha y 1 vez con 
izquierda con la técnica 
estipulada.  
 
- Que los estudiantes logren 
saltar la cuerda al menos 2 
veces grupalmente con la 
técnica estipulada.  
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Estiramientos utilizando todas las partes del cuerpo. 
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INSTITUCION EDUCATIVA IED ROBERT F KENNEDY SEDE A 
JORDANDATARDE 
SALTO COOPERATIVO 
Se realizará la actividad de 5 grupos de a 4 estudiantes formando una hilera, se agarrarán de 
las manos y saltarán con un pie  impulsando hasta llegar a su mayor distancia, saltaran de 
acuerdo a las instrucciones del profesor, salto alternado, saltos con un solo pie.  
 
SALTO DE ALTURA GRUPAL 
Se colocará una cuerda y/o palo con una altura específica y de manera frontal, la dinámica se 
hará grupal 5 grupos de 4 estudiantes, saltando por encima de la misma y de acuerdo a la 
altura que se determine; saltando con un pie, los estuantes deberán diseñar una estrategia 
para poder saltar correctamente el palo o la cuerda con la técnica estipulada.  
 
SALTO CON  UNA CUERDA 
Se colocará una cuerda que será batida para que los estudiantes entren a saltarla, se harán 2 
grupos de 10 estudiantes donde ellos deberán hallar la manera de saltar la cuerda todos con un 
solo pie (derecha e izquierda)  
FECHA: Clase 3- 13 de septiembre de 2018 
SALTO COOPERATIVO 
1 grupo de los 5 logró desplazarse por todo el recorrido, en los otros 4 grupos 50% de 
los estudiantes se quedaba a mitad de camino no lograron completar el recorrido,  lo 
que imposibilitaba que el otro 50% de esos grupos no lograran completar el 
desplazamiento.  
SALTO DE ALTURA GRUPAL 
El 80% de los estudiantes salto de forma correcta  donde la cuerda se encontraba en 
una altura de 30 centímetros a la altura del suelo, en la altura de 1 metro el 60% de los 
estudiantes logro saltarla de forma adecuada adecuada, el 40% fallaba en el impulso 
del salto lo que imposibilitaba una buena caída.  
SALTO CON  UNA CUERDA 
El 100% de los estudiantes fallaba en coordinación del salto con sus compañeros ya que 
no saltaban al tiempo, después de 13 intentos, un grupo logro saltar 3 veces 
adecuadamente, el otro grupo logro saltarla 5 veces pero el 60% fallaba en el salto con 
un solo pie.  













EN LA QUE 
PARTICIPARO









N DE MANERA 
ACTIVA 
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espera que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante aprenda? 
 ¿Qué 
metodología va 














¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
1. Saltos con un pie con 





- Saltos con un pie con apoyo 
con técnica.  
 
Resolución de 
problemas.   
 
-Calentamiento: 
- movilidad articular utilizando todas las partes del cuerpo 
- Policías y Ladrones 
- Cadenita. 
 
- Trabajo Central:  
 
BUSCAPIES 
El profesor estará en el centro girando sobre sí mismo, en la mano llevará una 
cuerda cuyo extremo contrario se arrastrará por el suelo, se realizaran 4 
grupos de a 5, el cual consiste en que cada grupo deberá representar los tipo 
de apoyos que mencione el profesor, ningún estudiante puede realizar el 
apoyo con los dos pies en el suelo, el estudiante que mantenga el tren inferior 
en el suelo deberá realizar el salto con un solo pie, el grupo deberá realizar la 
figura que crea adecuada y al mismo tiempo saltar la cuerda al tiempo.  
 
SALTAR EL LAZO CON PELOTA 
 
En esta actividad los profesores  batirán la soga, entra el grupo a saltarla 
inmediatamente con un solo pie, lanzará hacia arriba una pelota y en cada 
salto deberán pasar el balón hacia al frente pasándola a su compañero, se 
realizará en 2 grupos de 10 estudiantes, deberán pasar todos los estudiantes 
buscando la mejor estrategia para que puedan pasar todos sin dejar caer la 
pelota, si la dejan caer volverán a empezar.  
 
SALTOS A LOS GRUPOS TUMBADOS 
Hacemos 5 filas de a 4 integrantes se deberán agarrar de las manos, entre 
grupo y grupo deberá haber 3 metros de distancia, se sientan en el suelo se 
acuestan, el último grupo salta con solo pie por encima de cada grupo que 
esta acostado, también pasándose el balón sin dejarlo caer,  el penúltimo les 
Calentamiento




















- VUELTA A 
LA CALMA 




 - Por medio de la técnica 
estipulada que logren 
realizarla: 
  
- Técnica de salto 
con un pie en la 
caída y en el 
impulso.  
 
- Que los estudiantes logren 
realizar un salto conjuntamente 
según las indicaciones del 
profesor.  
 
- Que los estudiantes logren 
saltar 3 veces con la técnica 
estipulada con un solo pie  y 
realizar al mismo tiempo los 3 
pases.  
 
- Que los estudiantes logren 
terminar el recorrido una vez 
con la técnica de salto con un 
solo pie.  
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sigue saltando. Y así sucesivamente. Cada vez que un grupo llega al 
principio, se sienta y se acuesta para que los demás grupos salten por encima. 
 
Vuelta a la calma: 
Caminan por el espacio inhalando y exhalando 






-Vuelta a la calma:  
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INSTITUCION EDUCATIVA IED ROBERT F KENNEDY SEDE A 
JORDANDATARDE 
BUSCAPIES 
El profesor estará en el centro girando sobre sí mismo, en la mano llevará una cuerda 
cuyo extremo contrario se arrastrará por el suelo, se realizaran 4 grupos de a 5, el cual 
consiste en que cada grupo deberá representar los tipo de apoyos que mencione el 
profesor, ningún estudiante puede realizar el apoyo con los dos pies en el suelo, el 
estudiante que mantenga el tren inferior en el suelo deberá realizar el salto con un solo 
pie, el grupo deberá realizar la figura que crea adecuada y al mismo tiempo saltar la 
cuerda al tiempo.  
SALTAR EL LAZO CON PELOTA 
En esta actividad los profesores  batirán la soga, entra el grupo a saltarla 
inmediatamente con un solo pie, lanzará hacia arriba una pelota y en cada salto 
deberán pasar el balón hacia al frente pasándola a su compañero, se realizará en 2 
grupos de 10 estudiantes, deberán pasar todos los estudiantes buscando la mejor 
estrategia para que puedan pasar todos sin dejar caer la pelota, si la dejan caer volverán 
a empezar.  
SALTOS A LOS GRUPOS TUMBADOS 
FECHA: Clase 4, 20 de septiembre de 2018 
BUSCAPIES 
El 100% de los estudiantes no pudieron realizar 6 saltos que es lo que se esperaba 
como mínimo los 5 grupos lograron saltar con apoyo 4 veces correctamente, los otros  
SALTAR EL LAZO CON PELOTA 
El 60% de los estudiantes logro saltar por lo menos 3 veces, el otro 40% logro saltar 
solo 2 veces. 
SALTOS A LOS GRUPOS TUMBADOS 
El 85% de los estudiantes logro el desplazamiento total de la actividad, y el otro 15% no 
logro completar el recorrido. 













EN LA QUE 
PARTICIPARO









N DE MANERA 
ACTIVA 
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espera que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 


















¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
1. Cambios de dirección  
 
 
- Cambios de dirección (tren 





- movilidad articular utilizando todas las partes del cuerpo 
- Balón mano 
- Congelados bajo tierra  
 
- Trabajo Central:  
 
Correr y parar 
 
Esta actividad se realizará con 2 grupos, por toda la zona del trabajo los 
niños y las niñas se esparcirán e irán a una velocidad baja, el objetivo del 
ejercicio es cruzarse entre ellos sin chocarse, pero deberán estar vendados y 
un compañero deberá guiar a su grupo para que pasen detrás de la línea.  
 
Correr hacia la pared contraria 
 
Esta actividad se realizará con dos grupos de 10 personas, la actividad 
consiste en que un grupo tocara una pared y el otro grupo la pared 
contraria, se deberán desplazar de manera grupal cogidos de la mano de 
manera diagonal de un lado para otro y zic-zac a uno velocidad promedio 
sin soltarse de las manos y esquivando al grupo contrario sin chocarse.  
 
Cambio de puesto en grupos 
 
Esta actividad se realizará con 3 grupos con la misma cantidad de 
estudiantes, un grupo representará una zona y un animal, el objetivo de la 
dinámica es desplazarse cambiando de puesto, el grupo deberá desplazarse 
formando las letras del nombre del animal a la zona que el profesor decida, 





-Vuelta a la calma:  
  
Calentamiento






1.  CORRER 
Y PARAR. (14 
min) 
 









(13 min.)  
 
- VUELTA A 
LA CALMA 






-Que los estudiantes logren 
realizar los ejercicios sin 
chocarse mas de 3 veces.  
 
- Que los estudiantes logren 
realizar un recorrido completo 
conjuntamente según las 
indicaciones del profesor.  
 
- Que los estudiantes logren 
realizar 3 veces la técnica en 
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INSTITUCION EDUCATIVA IED ROBERT F KENNEDY SEDE A 
JORDANDATARDE 
Correr y parar 
Esta actividad se realizará con 2 grupos, por toda la zona del trabajo los niños y las 
niñas se esparcirán e irán a una velocidad baja, el objetivo del ejercicio es cruzarse 
entre ellos sin chocarse, pero deberán estar vendados y un compañero deberá guiar a su 
grupo para que pasen detrás de la línea.  
Correr hacia la pared contraria 
Esta actividad se realizará con dos grupos de 10 personas, la actividad consiste en que 
un grupo tocara una pared y el otro grupo la pared contraria, se deberán desplazar de 
manera grupal cogidos de la mano de manera diagonal de un lado para otro y zic-zac a 
uno velocidad promedio sin soltarse de las manos y esquivando al grupo contrario sin 
chocarse.  
Cambio de puesto en grupos 
 
Esta actividad se realizará con 3 grupos con la misma cantidad de estudiantes, un 
grupo representará una zona y un animal, el objetivo de la dinámica es desplazarse 
cambiando de puesto, el grupo deberá desplazarse formando las letras del nombre del 
animal a la zona que el profesor decida, así desplazándose sin chocarse y sin perder la 
FECHA: Clase 5, 27 de septiembre de 2018 
Correr y parar: 
El 60% de los estudiantes logro terminar el recorrido y pasar la línea por lo menos una 
vez el otro 40% no lo logro completar el objetivo, pero realizaron la actividad. 
Correr hacia la pared contraria: 
El 70% de los estudiantes logro tocar la pared por lo menos 2 veces el otro 30% logro 
tocarla 1 vez pues se chocaban demasiado y no alcanzaron el objetivo de los otros 
compañeros. 
Cambio de puesto en grupos: 
El 80% de los estudiantes no logro desplazarse de zona de acuerdo a las indicaciones 
del profesor y el otro 20% logro desplazarse hasta la otra zona. 
 






























IED Robert F Kennedy Sede A CLASE Nº: 6 FECHA
: 
 4 de octubre de 2018 
DOCENTE TITULAR: Andrés Burbano  DOCENTE EN FORMACIÓN:    Santiago Penagos Navarrete; Camilo Ortiz  




espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 



















¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 











- movilidad articular utilizando todas las partes del cuerpo 




- Trabajo Central:  
 
ALEJAR EL PLATILLO 
En esta actividad se harán 3 grupos que tendrán balones, se 
colocará un disco en el centro, cada equipo deberá lanzar los 
balones e intentará alejar lo más que pueda el disco hasta el otro 
lado de la línea por un tiempo determinado. 
 
JUEGO DE LANZAMIENTOS Y RECEPCIONES COOPERATIVOS 
Se hacen equipos de 4-5 participantes. Cada equipo tiene que 
llevar, mediante lanzamientos diverso material a un aro situado a 
una distancia considerablemente lejana. Uno del equipo comienza 
con un lanzamiento, el segundo coge el objeto y lo vuelve a lanzar y 
así sucesivamente hasta meterlo dentro del aro. Los equipos que 
consigan meterlo primero lanzarán un dado y el número sacado 
será la puntuación obtenida. 
 
JUEGO LA BOMBA 
El grupo formará un círculo gigante. Los niños se van lanzando y 
recepcionando una pelota siguiendo el orden del círculo, en medio 
del círculo se coloca un niño que hace de reloj y llegado a un 
tiempo determinado dirá “bomba” y dará una palmada. El niño que 



















S (13 min) 
 












- Que los estudiantes 
logren alejar el disco por lo 
menos 20 metros. 
 
-Que los estudiantes 
logren meter el balón en el 
aro por lo menos 3 veces 
 
-Que todos los estudiantes 
logren pasar el circuito por 
lo menos 2 veces. 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 







Vuelta a la calma: 
Caminan por el espacio inhalando y exhalando 
Estiramiento utilizando todas las partes del cuerpo 
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INSTITUCION EDUCATIVA IED ROBERT F KENNEDY SEDE A 
JORDANDATARDE 
  
ALEJAR EL PLATILLO 
En esta actividad se harán 3 grupos que tendrán balones, se colocará un 
disco en el centro, cada equipo deberá lanzar los balones e intentará alejar lo 
más que pueda el disco hasta el otro lado de la línea por un tiempo 
determinado. 
JUEGO DE LANZAMIENTOS Y RECEPCIONES COOPERATIVOS 
Se hacen equipos de 4-5 participantes. Cada equipo tiene que llevar, 
mediante lanzamientos diversos lanzamientos a un aro situado a una distancia 
considerablemente lejana. Uno del equipo comienza con un lanzamiento, el 
segundo coge el objeto y lo vuelve a lanzar y así sucesivamente hasta meterlo 
dentro del aro. Los equipos que consigan meterlo primero lanzarán un dado y 
el número sacado será la puntuación obtenida. 
JUEGO LA BOMBA 
El grupo formará un círculo gigante. Los niños se van lanzando y 
FECHA: 4 de octubre de 2018 
ALEJAR EL PLATILLO: 
El 80% porciento de los estudiantes lograron alejar el disco con el balón el otro 
20% no le puedo pegar al disco por medio de los lanzamientos a dos manos. 
JUEGO DE LANZAMIENTOS Y RECEPCIONES COOPERATIVOS: 
El 40% de los estudiantes logro meter el balón en el aro y el otro 60% no logro el 
objetivo de meter el balón en el aro de acuerdo al lanzamiento a dos manos. 
 
JUEGO DE LA BOMBA:  
El 90% de los estudiantes logro darle por lo menos una vuelta a todo el circulo de 
acuerdo a los lanzamientos a dos manos el otro 10% no participo.  
  




























IED Robert F Kennedy Sede A CLASE Nº: 7 FECHA
: 
11 de octubre de 2018 
DOCENTE TITULAR: Andrés Burbano  DOCENTE EN FORMACIÓN:    Santiago Penagos Navarrete; Camilo Ortiz  




espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 



















¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 








- Lanzamientos con dos 






- movilidad articular utilizando todas las partes del cuerpo 
- Pato/Ganso 
- El que no la deje caer 
 
- Trabajo Central:  
 
EL GATO 
Esta actividad se organizará en grupos de 3 personas. 
El desarrollo de la actividad consta de lanzar el balón unos a otros, 
teniendo en cuenta que el niño o los niños que queden en la mitad 
son los que deberán trabajar más para conseguir el balón y así 
pasarlo de nuevo. 
 
RELEVOS DE PELOTAS 
Esta actividad se organizará en tres grupos. 
La dinámica es la siguiente: El último de la fila deberá levantarse 
para ir por una pelota, a continuación debe sentarse y pasar el 
balón al compañero que tenga delante y así sucesivamente hasta 
que el balón llegue al principio de la fila, el niño que se encuentre 
en primer lugar debe lanzar la pelota y tratar de encestar. Luego 
se tendrán que colocar en el último puesto y se vuelve a repetir el 
ejercicio. 
 








1. EL GATO. (14 
min) 
 

















- Que logren completar la 
actividad por lo menos 2 
veces. 
 
-Que todo el grupo logre 
encestar el balón por lo 
menos 4 veces. 
 
-Que todo el grupo pueda 
completar el recorrido por 
lo menos 1 vez. 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
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Esta actividad se organizará en tres grupos. 
Se formarán en filas en cada fila habrá delante de ellos un niño o 
niña con balón, éste le pasará la pelota al primero de la fila cuando 
la reciba la lanzará a quien se la dio y se sentará, el niño o niña 
que tenga el balón se la lanzará al segundo de la fila y repetirá el 
ejercicio hasta el final. S harán lanzamientos con una mano y dos 
manos. 
 
Vuelta a la calma: 
Caminan por el espacio inhalando y exhalando 
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Se organizarán en grupos de a 3 personas, el desarrollo de la actividad consta 
de lanzar el balón unos a otros, teniendo en cuenta que el niño o los niños que 
queden en la mitad son los que deberán trabajar más para conseguir el balón 
y así pasarlo de nuevo. 
RELEVOS DE PELOTAS 
La actividad se realizar en grupos de a 3 personas la dinámica es la siguiente: 
El último de la fila deberá levantarse para ir por una pelota, a continuación, 
debe sentarse y pasar el balón al compañero que tenga delante y así 
sucesivamente hasta que el balón llegue al principio de la fila, el niño que se 
encuentre en primer lugar debe lanzar la pelota y tratar de encestar. Luego se 
tendrán que colocar en el último puesto y se vuelve a repetir el ejercicio. 
JUEGO DE LA BOMBA: Se organizarán en grupos de 3 se harán en filas en 
FECHA: 18 DE 
OCTUBRE DE 2018 
11 de octubre de 2018 
EL GATO: 
El 60% de los estudiantes lograron pasar el recorrido de acuerdo a los 
lanzamientos con dos manos el otro 40% no logro una buena ejecución en los 
lanzamientos y no pudo completar el recorrido 
RELEVOS DE PELOTAS 
El 60% de los estudiantes logro completar el recorrido y encestar el otro 40% 
completo el recorrido, pero no encesto. 
 
JUEGO DE LA BOMBA:  
El 70% de los estudiantes logro completar los lanzamientos a dos manos el otro 30% 
no participo en la actividad.  
  










2. ACTIVIDADES EN 
LA QUE 
PARTICIPARON 
AUNQUE NO TODOS 
LOS ESTUDIANTES 
3. ACTIVIDADES 









IED Robert F Kennedy Sede A CLASE Nº: 8 FECHA
: 
18 de octubre de 2018 
DOCENTE TITULAR: Andrés Burbano  DOCENTE EN FORMACIÓN:    Santiago Penagos Navarrete; Camilo Ortiz  




espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 



















¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 









. Conducción con pie 
(derecho/izquierdo) 
 











- Trabajo Central:  
 
LAS CELULAS 
Esta actividad se realizará con todo el grupo. 
Comienza un estudiante con balón y con un distintivo que lo haga 
diferente a los ojos de los demás, conducirá el balón y tendrá que 
coger a un compañero, los dos tendrán que pasar e ir 
conduciendo el balón hasta atrapar más compañeros y así reclutar 
a todo el grupo. 
 
CARRERAS DE GRUPOS 
Esta actividad se realizará en grupos por filas. 
El primero de la fila tendrá que conducir el balón y volver pasarla 
al compañero y repetir el ejercicio hasta completar cierto recorrido. 
La dinámica se realizará con pie derecho y pie izquierdo. 
Se harán variantes de acuerdo a la instrucción del profesor. 
 
CONDUCCION POR DIFERENTES ZONAS 






























- Se apoyan y corrigen 
mutuamente en las 
actividades establecidas.  
 
- Que todos los 
estudiantes logren coger 
por lo menos a 3 
compañeros. 
 
-Que los estudiantes 
logren completar el 
recorrido por lo menos 3 
veces. 
 
-Que los estudiantes 
logren completar el 
recorrido por lo menos 2 
vez. 
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El grupo se organizará en filas, una en frente de otra, el integrante 
de cualquier fila deberá conducir el balón pasando un zig-zag, éste 
le entregará el balón a un integrante de la siguiente fila para que lo 
lleve hasta el otro lado y así sucesivamente. 
El ejercicio se realizará con las dos piernas. 
Se harán variaciones de acuerdo a la instrucción del profesor 
 
Vuelta a la calma: 
Caminan por el espacio inhalando y exhalando 
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INSTITUCION EDUCATIVA IED ROBERT F KENNEDY SEDE A 
JORDANDATARDE 
Las Células: 
Esta actividad se realizará con todo el grupo, comienza un estudiante con 
balón y con un distintivo que lo haga diferente a los ojos de los demás, 
conducirá el balón y tendrá que coger a un compañero, los dos tendrán que 
pasar e ir conduciendo el balón hasta atrapar más compañeros y así reclutar a 
todo el grupo 
Carreras en grupo: 
Esta actividad se realizará en grupos por filas. 
El primero de la fila tendrá que conducir el balón y volver pasarla al 
compañero y repetir el ejercicio hasta completar cierto recorrido. 
La dinámica se realizará con pie derecho y pie izquierdo 
Conducción por diferentes zonas: 
FECHA: 18 de octubre de 2018 
Las Células: 
El 60% de los compañeros lograron completar la actividad cogiendo a diferentes 
compañeros mientras que el otro 40% no lograron completar la actividad y no 
pudieron coger a un solo compañero. 
Carreras en grupos: 
El 70% de los estudiantes lograron completar el recorrido con los dos pies por lo 
menos 3 veces mientras que el otro 30% no logro completar el recorrido ni dos veces. 
Conducción por diferentes zonas: 
50% de los estudiantes lograron completar el recoorido 2 veces mientras que el otro 
50% no logro completarlo ni una sola vez.  
  




























IED Robert F Kennedy Sede A CLASE Nº: 9 FECHA: 25  de octubre de 2018 
DOCENTE TITULAR: Andrés Burbano  DOCENTE EN FORMACIÓN:    Santiago Penagos Navarrete; Camilo Ortiz  




espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 



















¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
1. Giros 180º 

















- Trabajo Central:  
 
GIROS EN PAREJA 
Esta actividad se realizará con todo el grupo en parejas. 
Consiste en realizar diferentes tipos de giros en parejas (estilo 
baile). Se le explicará al grupo varios tipos de giros y los intentarán 
realizar, se harán 3 grupos. Al terminar se tienen que dirigir al 
“punto de encuentro”, donde tienen que cambiar de grupo. 
Se harán variantes de acuerdo a la instrucción del profesor. 
 
UN NUMERO, UN GIRO 
Esta actividad se realizará con todo el grupo. 
Esta actividad consiste en asociar un número a un tipo concreto de 
giro según la instrucción del profesor; así cuando el maestro o un 
compañero diga ese número, el resto de niños debe realizar el giro 
que previamente se le ha asociado con el número anunciado. 
Se harán variantes de acuerdo a la instrucción del profesor. 
 








1. GIROS EN 
PAREJA 
 (14 min) 
 
2. UN NUMERO, 
UN GIRO (13 
min) 
 










- Se apoyan y corrigen 
mutuamente en las 
actividades establecidas.  
 
- Que los estudiantes 
hagan los giros 
propuestos por el profesor. 
 
-Que los estudiantes 
realicen los giros de forma 
adecuada propuestos por 
los mismos compañeros. 
 
-Que los estudiantes 
logren completar el 
recorrido del circuito de 
aros. 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
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Consiste es hacer 2 grupos de aros de forma paralela (cinco-seis) y 
espaciadas entre sí. El niño tiene que ir dibujando ochos con su 
carrera en cada pareja de aros para pasar a la siguiente pareja, 
donde tendrá que dibujar otro ocho y así sucesivamente. La 
dificultad de este juego estriba es la concentración que hay que 
tener para no dejar ningún ocho sin hacer. Los continuos giros y 
cambio de direcciones, así como el continuo cruce con otros niños, 
permite que la dinámica se vuelva a repetir cuantas veces se 
quiera. 
Se harán variaciones de acuerdo a la instrucción del profesor 
 
Vuelta a la calma: 
Caminan por el espacio inhalando y exhalando 
Estiramiento utilizando todas las partes del cuerpo 
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INSTITUCION EDUCATIVA IED ROBERT F KENNEDY SEDE A 
JORDANDATARDE 
Giros en pareja:  
Esta actividad se realizará con todo el grupo en parejas: Consiste en realizar 
diferentes tipos de giros en parejas (estilo baile). Se le explicará al grupo 
varios tipos de giros y los intentarán realizar, se harán 3 grupos. Al terminar se 
tienen que dirigir al “punto de encuentro”, donde tienen que cambiar de grupo. 
Un número, un giro: 
Esta actividad se realizará con todo el grupo. Esta actividad consiste en 
asociar un número a un tipo concreto de giro según la instrucción del profesor; 
así cuando el maestro o un compañero diga ese número, el resto de niños 
debe realizar el giro que previamente se le ha asociado con el número 
anunciado. 
Los 8 laberintos: 
Consiste es hacer 2 grupos de aros de forma paralela (cinco-seis) y 
espaciadas entre sí. El niño tiene que ir dibujando ochos con su carrera en 
FECHA: 25 de octubre de 2018 
Giros en pareja: 
El 80% de los estudiantes realizaron los giros de forma correcta 
propuestos por el profesor mientras que el otro 20% se le 
dificulto realizar los giros. 
Un, numero un giro 
El 70% de los estudiantes realizaron los giros de forma adecuada 
de acuerdo a la instrucción de los estudiantes y el profesor 
mientras que el otro 30% se confundían a la hora de hacer los 
giros. 
SALTOS A LOS GRUPOS TUMBADOS 
El 60% de los estudiantes completaron el circuito de forma adecuada y el 
otro 40% no lo alcanzo a terminar ya que se le dificultaba realizar los giros 




























IED Robert F Kennedy Sede A CLASE Nº: 10 FECHA: 1 de noviembre de 2018 
DOCENTE TITULAR: Andrés Burbano  DOCENTE EN FORMACIÓN:    Santiago Penagos Navarrete; Camilo Ortiz  




espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 



















¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 










- movilidad articular utilizando todas las partes del cuerpo 
- Balón mano 
- Congelados bajo tierra 
 
 
- Trabajo Central:  
 
CONDUCCION COOPERATIVA 
Esta actividad se realizará con todo el grupo de 2 grupos. 
Saldrán conduciendo el balón a portería y chutar tratando de hacer 
gol, deberán ir conduciendo el balón entre los grupos generando 
pases. 
Se harán variantes de acuerdo a la instrucción del profesor. 
 
PASAR Y CORRER HASTA LA PORTERIA 
Esta actividad se realizará con dos grupos. 
La actividad se realizará así: El estudiante conducirá el balón y hará 
el pase hasta que el siguiente estudiante vaya a una línea y vuelva 
para que pueda chutar. 
Se harán variantes de acuerdo a la instrucción del profesor. 
 
CONO – GOL 












 (14 min) 
 









- VUELTA A LA 
CALMA (10 
min.)  
- Balones  
- Platillos 
- Conos 
- Se apoyan y corrigen 
mutuamente en las 
actividades establecidas.  
 
-Los estudiantes deberán 
completar el recorrido por 
lo menos 2 veces. 
-Los estudiantes deberán 
realizar el recorrido por lo 
menos 4 veces. 
- En la actividad de cono-
gol los estudiantes 
deberán por lo menos 
hacer 3 goles cada 
equipo. 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
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El objetivo de la dinámica es hacer máximo tres pases y lanzar a 
portería, pues no habrá arquero. 
Se harán variaciones de acuerdo a la instrucción del profesor 
 
Vuelta a la calma: 
Caminan por el espacio inhalando y exhalando 
Estiramiento utilizando todas las partes del cuerpo 
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INSTITUCION EDUCATIVA IED ROBERT F KENNEDY SEDE A 
JORDANDATARDE 
Conducción cooperativa: 
Esta actividad se realizará con todo el grupo de 2 grupos, saldrán 
conduciendo el balón a portería y chutar tratando de hacer gol, deberán ir 
conduciendo el balón entre los grupos generando pases. 
Correr y pasar hasta la portería: 
Esta actividad se realizará con dos grupos, la actividad se realizará así: El 
estudiante conducirá el balón y hará el pase hasta que el siguiente estudiante 
vaya a una línea y vuelva para que pueda chutar. 
Cono-gol 
Esta actividad se realizará con dos grupos con la misma cantidad de 
integrantes. 
El objetivo de la dinámica es hacer máximo tres pases y lanzar a portería, 
pues no habrá arquero. 
 
 
FECHA: 1 de noviembre de 2018 
Conducción cooperativa: 
El 80% de los estudiantes completaron y realizaron la actividad de forma 
correcta y el 20% la realizo, pero no completaron el recorrido pateando de forma 
correcta 
Correr y pasar hasta la portería: 
El 70% de los estudiantes completo la actividad de forma correcta y el 30% no 
competo la actividad y tampoco pateo de forma correcta.   
Salto a los grupos en el piso.  
El 80% de los estudiantes completo la actividad de forma correcta mientras que 
el otro 20% no la completo. 
 
























                  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IED Robert F Kennedy Sede A CLASE Nº: 11 FECHA: 8 de noviembre de 2018 
DOCENTE TITULAR: Andrés Burbano  DOCENTE EN FORMACIÓN:    Santiago Penagos Navarrete; Camilo Ortiz  




espera que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante aprenda? 
 ¿Qué 
metodología va 














¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
 Driblar con mano 
derecha e izquierda 
 






- Driblar con mano 
derecha e izquierda 
 




problemas.   
 
-Calentamiento: 
- movilidad articular utilizando todas las partes del cuerpo 
- Policías y Ladrones 
- Cadenita. 
 
- Trabajo Central:  
 1. Nombre: Dribla y topa 
Organización: Se utiliza la mitad del terreno o se divide el terreno por 
áreas en dependencia de la cantidad de balones.  
Desarrollo: Se harán 2 grupos, Un alumno con balón driblará 
tratando de tocar a su compañero, al hacerlo este será 
perseguido. E 
Regla: No se puede salir del área, si lo hace este será considerado 
tocado.  
Variante: Driblar con la mano contraria a la utilizada. 
2. Nombre: Drible entre obstáculo 
Organización: Se utiliza la mitad del terreno.  
Desarrollo: Se divide el grupo en dos equipos según la cantidad de 
medios, colocando varios obstáculos sucesivos, realizando el drible 
a través de estos.  
Regla: Hay que darles la vuelta a todos los obstáculos.  
Variante: Se puede realizar con la mano contraria a la utilizada. 
5. Nombre: Dribla y pasa 
Organización: Se divide el grupo en equipos de 4.  
Desarrollo: Se jugará en la mitad de cancha, driblando y pasando el 
balón después del 1-2 sin tira al aro, el equipo que tiene el balón 
tratara de quitárselo, al contrario.  
Regla: El que bote el balón lo pierde, y no se puede permanecer 
más de 5 segundos con el balón. 
 
Calentamient


















- VUEL TA A 
LA CALMA 





 - Que los estudiantes 
logren driblar de forma 
adecuada y logren 
perseguir al compañero por 
lo menos 3 veces. 
 
-Que los estudiantes logren 
realizar el circuito por lo 
menos 4 veces en el 
tiempo establecido. 
 
-Que los estudiantes logren 
hacer por lo menos 20 
pases seguidos por equipo. 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
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Vuelta a la calma: 
Caminan por el espacio inhalando y exhalando 
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INSTITUCION EDUCATIVA IED ROBERT F KENNEDY SEDE A 
JORDANDATARDE 
 Dribla y topa: 
 Organización: Se utiliza la mitad del terreno o se divide el terreno por áreas 
en dependencia de la cantidad de balones.  
Desarrollo: Se harán 2 grupos, Un alumno con balón driblará tratando de tocar 
a su compañero, al hacerlo este será perseguido. E 
Regla: No se puede salir del área, si lo hace este será considerado tocado.  
 
Dribla entre obstáculo: 
Organización: Se utiliza la mitad del terreno.  
Desarrollo: Se divide el grupo en dos equipos según la cantidad de medios, 
colocando varios obstáculos sucesivos, realizando el drible a través de estos.  
Regla: Hay que darles la vuelta a todos los obstáculos.  
Variante: Se puede realizar con la mano contraria a la utilizada. 
Dribla y pasa: 
Organización: Se divide el grupo en equipos de 4.  
FECHA: 8 de noviembre de 2018 
Dribla y topa: 
El 80% de los estudiantes lograron realizar la actividad de forma adecuada 
driblando y persiguiendo a los estudiantes por los menos 3 veces mientras que el 
otro 20% la realizo de forma adecuada pero no la ejecuto mas de 2 veces. 
Correr y pasar hasta la portería: 
El 70% de los estudiantes logro realizar el recorrido 4 veces mientras que el otro 
20% solo lo logro pasar 2 veces. 
Salto a los grupos en el piso.  
El 60% de los estudiantes logro realizar la actividad de forma adecuada 
generando mas de 20 pases por equipo mientras que el otro 40% no driblaban de 
forma correcta y no generaron por lo menos los 20 pases que se querían. 
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